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La ley de furveionario8. 
y.XDl'.ll), 22.—Itota mañiaínia, pre-
gidida pon- ''1 ¡^ñior Aun.nós, se re-
unió b1- (•<i'J"is¡6ii asiesora que en-
áinde orí 'La rfídii-ina. de la ley de 
j ^ h ü i a . r i o s , ("iMiuMizánditóo el es-
tutlio del p^rypclo. 
y^a insíaíicia de ia Resinera Ruth 
jja ((Gaceta» publica aira, ¡Real OT-
fax '.pcs-^lviendo una wnstaaiciia pne-
.pentada ant.e el OriMojo de l a Eco-
inomiía. Narional ipor- don Antoai-io A%-
tócln\ •m'arq-ii.r's do rinmi1;! y presi-
¿eUte <lo la S. A. Indus t r i a l Rcsi-
nra Rulili. do Bilbao. 
c.,-' ÍICCÍNÍO a. lo í-idiritndo decla-
rándole' do caráctoir preferente las 
jjKJustrias de alcanfew smté t i co , y 
que se olorpii'en a d á c h a Sociedad 
ciaras bonofiieios, como pon l a 
fveueión del impucs-to de Derochos 
Rales y Timbro para l a eseritur-a 
¿o ampliiación del capital de. l a So-
ciedad. 
É •Adie-más «•>• la conceden- o tiro?, be-
nfficii-.s robreí.ona.dos con el i m -
pieisto <io Aranceles paira l a i m -
ppirtaición do maquinar ia , des t ína -
Rfa a la fabiiomción del alcanfoir 
sinlético. 
El Consejo de ministros. 
tojigo el o j a algo conge&thnado a 
cn/uisia <le l a c o i i j u i u i i a i t i s . Peio veo 
biien c o n i o s dios y n o be tenido fle-
bne. 
Mañiana-^coinit inuó—; do once t i 
doce iiré a d'espacilmr con. el Rey, y 
cla.i'o esitá, i r é de i>ais.ajiij. por te-
'ner qiue ll'evair Un c;ibcz¡i vendada. 
He babí iado oon el Modicurca por to-
léfoao y 'b.e sabiiidq que se ba i la m u y 
bien. 
Ref i r ióndose al Consejo de minis-
titos di jo que bab ía . dado cunn'ta a 
sus compafieroRi do lais noticáias que 
desde Oliiina lo enviaba el coman-
dantie del «Blas de Lezo». 
— l i a s i í t .uación—«gregó—es difí-
cil! , pues no' se puiede prever l a ac-
t i t u d que adoptaimn les cantoaiesos 
respecto de las concesiones extran-
jeras, aunque es de esparar que las 
Respeten y no sobrevenga náng im 
cboquie c o n las ti'oiptas in te i iT iac io-
nales. Eeito l o evitairán los misinos 
jefes del Ejá rc i to cháno. Nuestro 
desitacamientoi signe s i n novedad. 
Hay um sacerdotie esipañoJ beirido, 
el Padre Doada, que lo fué en u n a 
coneesiión fuera de Shang.baa, d o n -
de, l o repito, es difícil l a s i t u a c i ó n 
p o r i as vaivialn-fieis q u e piuedan. so-
uaiias nuevas con variaciones pén si 
GcjílXilem oí in'tenieisiaidí): 
T a m b i é n se t r a t ó de rno'diílcair la 
¡redacción diel Esitartiujto' del Rauco de 
Créd i to Ilndu/síii-iaU en el sentido de 
•qiiio los bemeficioa que emanen do 
dichos organismos tengan um ma-
yor r a d i o die aceióiT. respondiendo 
tiopi ello a los protpóaitos que anun-
ció el Gobierno, a l apeao* esa inst i-
tuc ión . 
Desde luego, y dada la impor ian-
cáa día efeite lasumto, witoa-viuieron 
en su exám'eja casi todos los minis-
tros, l l e g á n d a s e a api'obar inodif i -
ca o i.,neis en el sentido proyectado. 
N o se h a b l ó pa ra ¡ntada do las 
conVersaíoiiouos isabue el pleito de 
Tánge;r , o ¡ul míenos los conscjoros 
•sie maintuvieron denliro de la m á s 
.absoluta reserva, y aiguiuis peusa-
baai qme era pr.wbable que on la 
Goniffel̂ einicáia erilebira-da con Primo de 
Rivioina ¡ptoir p] ge«iíica.l Jordaua éste 
lo dioira a o-.uiMic^r dntü i r . s r é s p e d o 
•.al pairtieudar; pajH> el j);.1.̂ !] don le 
paida ha düciho 
Otro punto os ludia í lo por el Con-
sejo fué el de l a m i KVVHI del de-
cireto poir el cual l a Caja de (;lasos 
•pawiva® del Miaigi-siterio paso a de-
ipeinder del Estaido, conforme se 
a c o r d ó , eta el Corî se-jo anterior. 
-Parece que aftgiúfiipís orgiuik-anos 
que se sienten afectados con ta l 
anjcidida hiaia foinninlado roda macio-
nes atl Gobieiiino y éste que ha ' ' - l i -
mado justas tailes redaimacloaxes no 
d<•.-•. M i d o causar perjuicios a nadie 
ha intpod'u.cido mofliifioacioiios en el 
Real decreto sobre el part icular . 
L o s c a n t o n e 
h a c o m e n z a 
l o s n i ñ o s . 
E l c o n f l i c t o í t a l o - y u g o e s l a v o 
El Consejo dio ministiros, reunido I bnovenlr ante l a r e a c c i ó n del Ejér -
K las »i'ete de l a tarde, t e r m i n ó a ci to ch in» .piar los manejos rusias. 
JaiS diez menos cuartoi de l a noche. 
| fel minis t ro del Trabajo faci l i tó 
p.Siguiente referenciia oficiosa: 
í" iPjPeiE.kHncia. y Estadio.—^Modificia- i 
teián1 de l convenio comercial vigen-
ite entre 'Noruega y E s p a ñ a a pro-
tpuesta de aquel p a í s . 
: Iniciación de n e g o c i a t í o n e s co-
BSeircia.les con Din.ajna.rca y apro-
n^rma para l levar a cabo acmellas. 
Convenio de recanodmiento mu-
tuo de l a validez de los t í tu los aca -̂
tíémictfs en tire E s p a ñ a y P a n a m á . 
!. Se aprobaron las bases pa^ai es-
i^ablecHnien'to d'.el servicio ra ld iotOr 
ieigráfico entre E s p a ñ a y l a R e p ú -
blica Argentina. 
Hacienda.—Se . a r robó el expedien-
te relativo a; l a suhaisifa paira el ser-
vicio do tra.nisjportes de impresos, 
Céclulai?! personalies, recibos de con-
(tíilbuciióai e iimpuestos y documento 5 
paira las Adnanais. 
' Se aprobair-on oxpediieaites de t r á -
ínile. 
V irmento.—Se a p r o b ó un expe-
"li'-n(j"i aonioitiando eil ofrecimierutó 
ílfechio ál EiRt.ado por l a Sociedad 
petrolera de lais veint icinco hec t á -
íeas quie rodea.n los somdeos de l a 
tóLetrai), 'm lia pirovincia de Burgos, 
como c i • 111 - . • i s ación a las obra s d e 
salvainonto d.' la^ avr-ría.s on aquo-
'la, reallizadais siln- f ó n n u l a de sú-
bala. 
Expeidionte de a d q u i s i c i ó n por 
«oncurso do dos locoonoitaraA para 
Üos servicios do tiracción y manio-
\>l']- del puerto de: Sevilla. 
Expediente pr iponiando que se 
^bra conlcurso paira premiar traba-
W relativos a la indus t r ia minero-
ifflW'ailúTgica, cuyos temas son ((Es-
fedística d e l minera l de t i l i tos 11a-
^ ^ o comip/lejo a baia? de srilfuro 
^ plomo y cinc existente en Es-
pañai) y «Rstado general de l a elec-
fometnilua-gíia del cinc.). (Si deci-
111 • algu:i u t en o rm.id ad c ien t í fi ca, 
Riendo en; cuenta, l a poca fami l i a -
«dad nuestría, con estas materias. 
'";l"'se al te léfono, que no nos per-
mitía uir eulu l a clar idad imlispen-
ministro del Trabajo a g r e g ó 
^ Palabra: 
Hay qUie agregar a l a note, oíi-
.10ISa que en el Conisejo se t rate so-
Pl p róx imo viaje del Rey de 
^uecia a Madr id , que se e f e c t u a r á 
^ ^ ali 20 de abr i l p r ó x i m o . H a 
JJal>ido qUiP aipia.zaido h a á t a esa fe-
..^1 ^sniiendo on curnta l a enferme-
H 'le miestro Soberano. 
Meünáis—ípiosiiguliió—¡el pa-esidente 
.cuenfta de las ubtioias recibidas 
' de l a s i t uac ión ,e<rr China, 
,i'l1"U;| Meadas por el comandante 
^ a s de Lczo», el cual infcirma 
, ' mbarco de nuestras fuerzas 
E l presidente se d e s p i d i ó rogain-
do a los peiriodistas que dieran en 
su nombre las gracias a sus dtrec-
toiíes respeotivos por l a a t enc ión re-
cibida cdn- moitivo' del accidente su-
frido por él. 
(Ampliación del Consejo. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha (huid a luz 
un precioso nifío la dist inguida se 
ñora- d o ñ a Clementina Langa de Pé -
rez Incera. 
Felicitamos al feliz matrimonio y 
a los abuelos del recién nacido. 
Una condecoración. 
«Por Real orden de 16 del actual 
En cil Conseijo de mámnatiros el g o - á l e ha sido concedida la Cruz de l a 
neral Pr imo de Rivera {lió cuenta | Real y M i l i t a r Orden de San Her-
Alijic¿i, que *.•> | « n e n e g i l d o al coronel de Carabine-
cooperar a l a aicción de las 
, ' ; " • OÍ.i..p.o.i.fip ríe Shanghai. 
° "̂e diCe el jefe del Gobierno. 
l ' i i , .Sa'l'il c',n' Oencejo el general 
ht>u (,p ^ ' i ve iu so detuvo pa ra 
miente tiranqu.il a. 
elsitudlió pior las reutnidos \a. 
modif icacaón del couweiiiiio con No-
ruega, a que alude la nota oficio-
é a , asá como los actos que habirán 
die oelleibrarise comí mnt 'vd de l a lle-
igaida de l Rey die Suiecia y las v i -
si tas que dicho Sobenamo ha de rea-
llizair. 
i^ei aiprdbó l a oaniceKión a una 
Cqmipiaíiaa argonltiina úrA •servicio 
de comuinieaiaiónes r a í i i i d d ^ r á f ú c a s 
con Aim'oriaa. 
Bsüe iTígrviicüo no se ostablieco ni 
coirif oxaliisi'vias n.i cóin momiipoJiios. 
E l Estad'o no p a g a r á mida y ade-
UKks Se rijairá uma tasa a favor de] 
Eisliald'o etapiaáóil do vil iailtie cónit.inms 
oro por calda, pialaibra que se tranis-
m i t a . 
Temiiendo en ouenita. que l a Com-
jplañía es argopliiima, a todos los 
pautéis que se ;iiaicáibao3 on E s p a ñ a 
ipracedlenitíe^ de la Aigen t ina , se les 
inelbajará l a taeia a d.iez y sai» cén-
t imas por palliabü-a. • 
A d e m á s l a Compañía , cede al Es-
itado esparioil un rnúmero determina-
do die palabras gntaitík 
TaanlbLón m 6títóibíl«C<e que éfo caso 
die guerra o de alte|i ación de orden 
ipúibMico eil Gabierno e s p a ñ o l se re-
serva el ( k r o d i o do incautarse de 
;la e s t ac ión . 
E l plazo d<? cour-n-ii-'n será die 25 
a ñ a s , pasadoiKlos cuailiís ra v e r t i r á n 
al] ICstad'o j M m los servicios. 
¡No se Ira det^rmiiuado aniu el 
punlto en que Ira de iimst :',lla)i.--e la 
esitaciáin y el plazo pa.ra lia ejecu-
oión de íais obras o^dila entro los 
tres y los nuovv m.o>1- K 
.Se Jjéyerón dieépui^j po;r el t a t ó s i 
lliro de Marijiia. n'ii«íiic<iQl»o¿i t. '.logra-
mais reciib.idd- on su d.ipari.aüi 'iido 
y que han sido ouv íados por el co-
auaudante del. e ruoo io ' « I5 !a s de Le-
bpíí, qwein da cuicnt'.r de la actua-
ción de las tropas do cfesembairco 
y de la s i tuac ión de Siliainghiaii. 
Por el momenlo no es de temer 
líáidla para hr- ftiil^Stea e spaño les , 
pues so cree qulí los chánps resipe-
¿ a r á n lia zomas ¡.u'tihinac^inales. 
No se ha |!.roiliic¡do nnrgüiu inc i -
dieinífe dniás rjuie pueda aifoctaanoí-í es-
p-eciiaRimenite y áófto se tienen not i -
cias de que on las iimi^diinoiones 
de Niamtkii, y a l a pulir la de tift* 
icanidesión, resuiltó lienklo un c-oa 
ñoil', sacendoille, llaimuido BiLiura.;:!. 
QiHro áisioiniv® tratado per el Coin-
sejo filié éft siftíii.k-ndo: 
]>,.,,,.„•, qYifjiuli V^r ip io Gil in.ii3"is'ird 
d̂ e InMlnirr^'nii pfÉÉfSts. I rao-Mmit id al 
de Etdado cil-i'ta.-.; ki^lrane.ionH-. cn-
^ ^ ' " o c m los periodistas, comen-?camt'fiiiad'ais a llegar a da leo ¡••a...-
4lle P<lr GXP,'ioariles la fonma en 
"'•'•iib/ !>,'Hl"1'0 el accidento - en- que 
r) loj li'orkJo y quo coincide coai 
Í*ri6<i¡t0 CIUe clCÍ hciC,ho llic,i,ero'n Jos 
^ní ! , . ' ' ••l':Jen^ l leva . vendada la, 
^-Mei ^ P01'^ (lol o jo derecho. 
t i , j Gn,oucntiro b ien—sigu ió 
0 a los rcjpart'.iros-' 
di -
aonque 
ciM;in de convEttn'ri!?' con d'iversos pai-
sas en ; l ' l . k ; i olí ef. •Ib'cc.iim.ieido de 
ireciprix'klad c m EisípaÉQ de los t i 
ÉiuiféiH ac.'di':iii""r'i %. 
IA l a itoanóoin. de boy llevó el mi 
T:.Mro do K - l - J o r*\*:\o 
m con P a m a m á , que el Contíiejo §? 
f i W w a iV.: r ciri PMÜC \\ Lo y el 
ns-dio de a i i i l ku t Jú i Sie r c g u l u r ú en 
vos do esta Subinspeccrón don A'ñre-
lió R o d r í g u e z Ocaña . 
Nuestra enhorabuena. 
Viajes. 
De Rarcelona y otras capitales lle-
gó ayer, a c o m p a ñ a d o de su áoñora, 
nuestro particuilar amigo d.m Aga-
pito Heras, que ha adquirido los úl-
timos modelos en g é n e r o s de sastre-
ría para la p r ó x i m a es tac ión . 
—Procedentes de Madr id llegaron 
a Santander el director de la Taba-
calora mejicana, don Eugenio Alva-
rez Mellado, el abogado don ígnac io 
Noroña López , el pintor cal ígrafo 
don Luis Cué l l a r y e] doctor don 
Felipe Ortega Gómez-Acebo. 
—De Oviedo han llegado a nues-
tra ciudad e! ingeniero don J o s é 
G r a i ñ o y O b a ñ o y don Carlos Cere-
ceda ; y de Mieres, el ingeniero de 
Minas don Juan Sitges y Rrando. 
—Se encuentra en nuestra ciudad, 
procedente de Cabezón de la Sal, 
don Luis Elordy. 
Ccim moitivo del lío que se traen 
lAíJfJalnüia, Yluigoletíliaiydia e BteíLia, se 
iiec|bien estos d í a s las mdicias már-
carftiriaidiG.tPr.iiaa 
i ' i m hay isn hecho iucnte í - l iab le 
y es que exirste uinia. f-ejna ten/scón 
emtre Ltalia y Yugoioir-i.Vavi.a. La " V u -
Sia do ello hay que buisca.ri-a en el 
(í/pafibU'o qiiie ((1 (kdMalino ¡ i t aUan^ 
ha f i limado hiacie tneis núfises, en T i -
rana, con el di». Aíbuiaia, a eí-ipai-
dac de Yugoepía-vra. 
PQr éise tln.r'ado, íitallria so com-
•|)roii(i-,'o a gairairvlizar rió sr.la.m;Mrlo 
P iiirdiepifiiudcinc.ia alibauesa, almo 
tnimílnién l a si/tu anión personail del 
j) residen ito de l a Repúiiil'lea, Ailmiod 
Zogoiu, cláusiuka inquiíetante ipara 
11- vocines dte Alibaniia, por ser esto 
ipaí.s poiriiódicainenfo dt teatro de 
s.'i..-:b r.-s y revoliuciones. 
Po r o t ra parte, es segiuíro igual-
manltie que albora hay ku'bui'encias 
en Alibamúa, dMnidie l a s;i!uación po-
ilítiica se coimiplliica a cansa de las 
luicibias reiliilg.iosas entre musuliiuanies 
y caiióllicos. 
P o r paíatie dio Raftia so denameian 
¿íiisirlii \i ir.!' rtimiu.ionciK conielidlas por 
Yiuigciaslav.ia para errar un conflicto 
con .AJfbauiia. Plairí) dolí lado de Y u -
gaeslaviia se conteslía a eso que en 
eaais acuisaciones hay que.veir uma 
iinaniiibra m a q u i a v é l i c a Ltaliana pre-
v.Vi'a dosde el moimento en que se 
firmó eü tratado i taao^r lbanés . 
Sea lo que sea, los acoaitecimaeli-
tas denlas Railkanres, deben, uma vez 
mas, sor seguidri? coan a t enc ión pol-
las potencias duropcias. 
• • • 
Telegramas breves. 
Entierro de Luis San Jcsé . 
•MAIHÍID, 22.—A las dos dio la tar-
día se b á verifioado la conducc ión 
dled c a d á v e r de Luis San José, el 
agreiso/r d¡el jqyiero, diewdíe e r diopó-
«lilto judülciiall .al ceanieniter.io de La' 
Almndeniia. 
Dol ca .dáver se haibíiaiii heoho car-
go sus faimüíii.airies, que íé estuvie-
r o n veilaiiid'o itodiaJ l a noche. 
El tmporal en el mar. 
E L FERROL, 22.—El erucerír 
« P r í n c i p e Alfonso» que iba a ha-
cerse hoy a la mar no p u d ó hacer-
ilo a causa deil temparal. 
Tauniptoico sáiliéntSn ot.ros barcos. 
E l pueirto e s t á censado. 
L a novia de Luis San Jos3. 
V A L E N C I A , 22.—Los periodisi.as 
iban logrado oncontrar a la nbviá 
do Luis San José , que es una boní-
sima joven ' l lamada Casí an a Mairín . 
E l Vesubio en actividad. 
Ñ A P O L E S . — L a erupci.im del Ve-
^i ib io e s t á adquir.iondo caractereg 
oxti a ñ o s . 
Duraiirte la noiche-y a cada minu-
to del coluo Cjan-timO salea unas l la -
ma.:- do una d a r i d a d tan viva que 
i^umbéatn el paisaje como s i fuera 
•do día.. 
Esta.s l lamas tienen un re-rdan-
d-or en el Iroinizonto parecido al arco 
inis.. 
A la vis? fe piroducen en el volcán 
fonmidablis ink los , que han sem-
femadó la a la rma en los pobladr:-
próx Linos, y machos habitan í es hu-
yen atemorizados. 
Les cantcneses cerca de Shanghai. 
S H A N G H A I . - ^ L a s tropa? del $m. 
han ocupado Su-.Cben. Las del Nor-
te han evacuado N a n k i n . 
Las calnteneses c o n t i n ú a n avan-
zando y se enjouenifraai y a a diez 
ibillómetros <le esta ciudad, que h a 
camenzado a ser cviacuada por m u -
jeres y n i ñ o s . 
Los rusos se alegran. 
MOSCU.—£ie han realizado ani-
madas maín.iif1ei»t.acionios al a.iro l ibre 
m r a celebrair la toma de Shanghai 
pon- lo*, cantolneses. 
Se piioinainciaron diiiscursos, algu-
nos de tonos nuny vidlantos. 
L a reforma electoral. 
PARIS.—Siri bian reunido los dife-
rentes gunupos de diputados para 
pirónuinciarse aicerca de l proyecto 
del Goibrermr relatiivo a la reforma 
elioctoirail. 
Paiiece sor que ŝ  p r e s e n t a r á n on-
5 a ¡ondas de escasa importemeia. 
Francia se abstiene. 
PARIS.—-Se sabe que no e s t á par 
ahora, en lias initiemclones del Gobier-
no f r a n c é s el imtervenir en el con-
flicto entre I t a l i a y Yugoeslavia. 
E | conflicto de los Balksnes. 
PARIS .—En la C á m a r a de dipu-
tados los socialistas intentaron pro-
vocar un debate sobre el conllicto de 
los Ral ka nos. 
Rriand rogó que se aplazara en 
L a colonia portuguesa ha abierto 
una suscr ipc ión para coihprar otro 
aparato a los aviadores. 
Para Veanudar el vuelo. 
l í l O D E J A N E I R O . — E l aviador 
Dos Barros intenta marchar a Porto 
Praia para reanudar el vuelo Géno-
va-Rrasil, que s u s p e n d i ó por ave r í a 
en d aparato. 
vista de haberse iniciado gestiones 
de concordia. 
No se avinieron los socialistas y 
sometido el apunto a votación se 
a p r o b ó la teor ía de] Gobierno, con 
los votos en contra de socialistas y 
comunistas. 
Una conferencia. 
PARIS .—Hoy celebraron una. con-
ferencia los s e ñ o r e s Br iand y Qui-
ñones de León . 
Gratitud hacia Mussolini. 
P A R I S . — L a Agencia S t d a n i co-
munica lo siguiente: 
El minis in- de Alban ia en Roma 
ha estado boy en 0] Palacio de Chi-
g r i para comunicar que se hallaba 
•••!••••-> rgado por su Gobierno de hacer 
llegar a Mussolini la g rn t i tud y el 
reronofiiuii-'nto de l a Repúb l i ca alba-
nesa por el a ^ y o pol í t ico que el Go-
bserna i ta l iano la h a b í a nwstado a 
fin de desplegar los intereses de A l -
bania. 
Fuerzas que capitulan. 
S H A N G H A I . — Las fuerzas (3e 
Yung-Yao han capitulado, a p o d e r á n -
dose los cantoneses de l a ciudad. 
Soldadas muertos. 
LONDRES.—Dicen de Shanghai 
que las fuerzas internacionales han 
ma-ado a quince soldados del ejér-
ci lo de Chagtung, (pío p r e t e n d í a n en-
t rar en las concesiones internaciona-
les. 
Momentos d e s p u é s fué rechazado 
Un grupo de setecientos soldados que 
pvotendía lo mismo. 
Un español se abre paso a tiros. 
S H A N G H A I . — L a s tropas canto-
nenas •S'1 han dedicado al saqueo, ha-
biendo evacuado la ( iudad las mu-
jeres y n iños extranjeros 
En la ciudad el a u t o m ó v i l en que 
iba un subdito español apellidado 
T.ónez fué atacado, resultando el ca-
m i a j c lleno do balazos. 
L ó p e z sal ió ileso, a b r i é n d o s e paso 
a tiros. • • 
Censuras de un senador. 
W A S H I N G T O N . — E l senador Bo-
ra .'h p ronunc ió un discurso eensu-
rande acerbanifmto la pol í t ica inter-
nacional de Kel log , secretario de Es-
tado y de Asuntos Exteriores. 
R'irach dijo que Kel log hablaba en 
bolchevique, en Méjico y en Nicara-
gua y que eso era. m á s que un pre 
( " v í n nara proteger los interose? 
financieros. 
P id ió míe la cues t ión de Méjico se 
sciuoi a iiMiirdiat amont o a un arbi-
t raje y que las tropas "norteamerica-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
Los héroes de la aviación. 
o s » n o p o -
De Pinedo en Pai 'á . 
PARTS.—Do Pinedo ha llegado a 
P a r á a las diez de la noche. 
El «Argos» no podrá continuar el 
• vuelo. 
PERiNAMBUOO.—Han llegado loa 
aviadores portugueses del 'sArgós». 
* * * 
L I S B O A . — E l . . «bidio» «Argü2.> ha 
llegado a Pernambuco en ta l situa-
ción ouc no podrá continuar el vue-
lo de la vuelta al mundü . 
E L S E Ñ O R 
. J u a n A n t o n i o P i c o M a r t í n e z 
(Jefe de Negocádo del Cuerpo Pericial de At uanas) 
F A L L E C I O E N E L ÜIA D E A Y E R 
a ios 54 años de edad 
hnlienilD reelidQ los Sanios Sscramentos y la ieRdiclfii BDOStúlea 
R. f. F*. 
EZ administrador y personal de la Aduana: sus hermanos don 
Isaac y don Enrique: hermanas políticas doña Teresa Cano, doña Jo-
sefa Rivas y doña Lucía Vázquez (ausente): sobrinos, primos y demás 
parientes, ruegan a sus amistades le enaomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, miércoles, a las diez y media, en 
In iglesia parroquial del Santísimo Cristo, y mañana, jueves, a las 
doce, en la parroquia de Limpias, y o la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar este mismo día. a los doce, desde la cata mortuoria, calle 
de Ruamayor, núm. 25 , ai sitio de costumbre: favores por los que les 
quedarán reconocidos. Santander, 23 de marzo de IQ27. 
La misa de alma se dirá hoy, a las nueve, en la iglesia antes citada. El excelentí-
simo seftT Nuncio de Su Santidad, el eminentisi mo señor cardenal primado da Toledo 
y os exceíeniídmos señores obispos de Madrid-»Icalá y Santander, se han dignado 
ooneeder ¡noulgenoias en ia forma de costumbra. 
Funeraria de Q, § A N MARTIN.—Arameda Pr i iueta , 22.—Toléíouo ia-8J 
e n 
a s m u j e r e s y 
ñ a s abandonen el territorio de N i -
caragua. 
¿Se solucionará el conflicto? 
PARIS .—Br iand conferenc ió c o n 
el minis t ro de Yugoeslavia en Pa r í a . 
E l minis t ro , que ha conferenciado 
con su Gobierno, dijo que és te es-
taiba dispuesto a someter a una Co-
mis ión internacional de agregados 
mili tares aliados acreditados de Bul-
garia el asunto de las fronteras de 
Serbia y Albania . 
Cree el Gobierno yugoeslavo que 
I t a l i a a c e p t a r á la proposic ión ameri-
cana de entablar negociaciones di-
reefeas para solucionar el conflicto. 
L a huelga en Shanghai. 
L O N D R E S . — Dicen de Shanghai 
que pasan de 200.000 los huelguistas 
y que, sin embargo, los servicios de 
poilicía y municipales es tán atendi-
dos por los cantoneses, que ya son 
dueños de l a s i tuac ión . 
En Bárcena de Toranzo. 
a n c i a n a p e r e c e 
a b r a s a d a . 
Niuesiíro activo coiiVIrRponisal e n 
Ailceda nes e n v í a la siguiieige iin-
formaidón,: 
« E n eil iinimietíia.to piuiGiblo de B á r -
cena de Tonanzo se ha dlasairrolla-
do eil pasado- Joinirs una osipantosa 
desgracia, que ha causado p|rofun-
do aemitáimdfónjto en todo el valle. 
A l&a d îlnz de l a m a ñ a n a d1:'] dia 
imiemoionado, una anciana deil pue-
b lo de B á r c e n a , muy estimada por 
isnis buiemais oaia^iliadie^i se d'trlgiió 
a l a mies dienominada (d>a Herne-
iría», con eü fwvde hacer algunos 
í ra toa jos t lerrae de su propiedad. 
IGoano d'ieiran las doce y la anolia-
n a no regrí3sabia a su domietMo, su 
esposo y u n a liii ja, un tanto intran-
qiuiilos, se d i r ig i e ron a l a miee, d'esi-
p u é s de habielr pregunitado en casa 
de allgiunos familiiar.es, <]ond;e acos-
tuimil)rabia a ir- l a deisglraciada ain-
ciiiana, qnie m á s tarde fué encontra-
da abrai í iada comipleltíamente en Ja-
finca' de su propiedad. 
Lia ¡•:lmirj*leisf'(fwii die lici(3 faimLllai'e» 
de l a iniflelMz maij'er fué terrMe^ c o -
mo es de suiponer. 
lExiste l a creiencla de que la víc-
ft-wna alcudtíió a: sofocar el in|eenld.i*> 
de umas mialleiziais eín la finca alu-
dida, perdiendo el coñac i imie rito a 
carnsecaileniaia del humo y cayendo 
sobre las l lamvs. 
iLa. tiniisite not icáa l ia causado g r a n 
conisitiernación. 
lEl Juagado oird'anó el levanta-
miento del] c a d á v e r y su condiucción 
¡all depióí?i¡ito dieíl eermeniiíerio, donlde 
le ha sido practüciada l a autopsia. 
Emítete los primeros que acudieron 
ail l u g a r de l a desgracia se encon-
t r aba el prestigioso doctor don Ca-
yetano Allanso. 
L a infeliz anciana iba a celebrar 
en breve las bodas de oro de sm 
mialtínimomo. 
lEínváairnlols niufsislfro vpésainiie a s u 
detsconsollada faniilaa.» 
Los grandes crímenes. 
U n p a s t o r a s e s i n a a 
u n a m u j e r y s e s u i -
c i d a . 
T E R U E L , 22.—Hoy se han cono-
cido a q u í detalles de una tragedia 
desarrol lada en el paieblo de Cuca-
lón , y que ha causado penos í s ima 
iniip.r¡eisión en aiqu'el vecindario. 
Ailgunos vecinas de la calle Ma-
yor del citado lugar observaron 
epie desde h a c í a dos d í a s no s a l í a 
de su casa Josefa Gil Martín, de 
cuairenta y dos a ñ o s , casada, y 
cuyo mar ido , Pascuai Noval, so 
hal laha ausente. 
Llamairon repetidas veces a la 
l^uierta de lia casa, enclavada e n 
la ci tada calle, y como mo reciibifi'-
ram contestiación dieron conocimien-
to a l a Ciiairdta c ivi l de. Cailauno-
ohia, l a cuall se p r e s e n t ó en Cucalón, 
procediendo a dlpinnibar la. puer ta 
por temer do que ihubiiera Z u r r i d o 
üíiiá desgracia.. 
Aisí hab í a fiucedido, en eíictb. E n 
Ja cocina de l a oaaia encomitirairon a 
Joséfá Gi l M a r t í n , aue 'pnesenta.ba 
treice tremendas herid ais, algunas de 
cillas que le hab ía in interesadlo el 
oarazón . Junto a el la habla, u n c u -
chiillo de grandes dimensiones coin 
el que fué aisesiinada. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
InviecU. 
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« A z o r í n » -
ill ÍIÍLIO en inglés. 
Creo que ha pa i t ido de T. Mendi-
ve, el su t i l cTonista b i lba íno , la com-
pa r a ción de Azoi iu» con una campa -
na. Una de esas tercas campanas 
tjue hacen sonar su voz a todas ho-
i; is . i iLa campana de «Azorín> Jia cJa-
iiiudu coi i t ia los cr í t icos . Pero «Azo-
rín» no p o d í a imagiuaa-se que sus 
campanadas tuvieran la v i r tud de 
excitar el genio de la gente. 
La. gente... A esta cosa vaga y 
abstracta no le ha agradado e,i t í tu-
U) de l a segunda comedia de «Azo-
l ín». D e s p u é s de «Oíd Spaan», e^te 
í í l r a n d y » de hoy es, en realidad, una 
íris 'Stencia peligrosa. Ingles, mucho 
inglés . Y la- gente ha buscado un 
sust i tut ivo e s p a ñ o l al britanismo de 
iV-mm'ez Huiz. H a dadi) nada menos 
t^iic con tres t í t u lo s nuevos. Estos: 
«Monóvar , mucho monóvar» . 
«Tila-, mucha t i la . 
«Mozo, fcraiga otra copa. . .» 
Nosotros podriamos decir qu iénes 
son los autores de esos tres t ífulos. 
Poro,no lo decimos. 
De «Azorín» a Muñoz Seca. 
Nadie desconoce a «Azorín - como 
glosador enamorado de los (•'.•isicos. 
como paseante por esos pucMecito-; 
• levíwi-tinos, 'por esos cerros castella-
nos, por esas harhecheras OOPCS n i 
que soñó el bueno de A.lonso Quija-
MO. ("orno nadie le deseonóce tam-
poco en su papel de equil ibrista p¿>-
l í t ico. . . 
B é r b ' « A z o r í n » se nos ha efrecido 
con su «Brandy , mucho brand.v- r-n 
una posturn entcraiinente insospfcha-
.da pitra lodos. Se nos ha dfreeklo 
romo autor de chistes. Como Muñoz 
«Seca. Claro que sin l a graciar—inne-
gable—de Muñoz Seca. 
En «Brandy, mucho brandy hay 
dos Chistes que conviene dostaca•• 
aqu í . Ahí va uno d,p ellos. 
ü ñ prrsona.ie del nuevo «sainete 
sentimental- habla de esta suerte: 
—¡ Se ha muerto nues.tro t ío , el de 
Cak-uta. el mi l lonar io! 
—i Y deja huena herencia ''—pre-
gunta otro personaje. 
— ¡ C a l c u t a , digo calcula!... 
Sin comentarios. Pero véase la al-
t a ca t ego r í a del otro chis-te: 
—Ahí e s t á eil señor Anchoa. 
—¿Cómo Anchoad 
— ü y , me he equivocado! Oehoa. 
No Anchoa. 
Durante el estreno de «Brandy , 
mucho brandy-, un espectador de 
anfiteatro dió un viva a Muñoz Se-
ca.. Coincidimos con ese espectador 
sencillo. Como coincidimos t a m b i é n 
con Manuel Eontdevila, q^ue, en xmo 
de los entreactos, h a c í a i rón icamen-
te, el elogio de la fina espintuadidad 
de «El pobre \ralbuena \ 
L a ruleta teatral. 
¡ Este Manuel Eontdevila es el mis-
mo demonio!... El ha sabido darle al 
«Heríi'.do» un adwé travieso, una ale-
.an'a de juventud florida. E] «He-
raldo^ sugiere el recueixlo de un es-
tudiante en vacaciones. E n t-studian-
te t en ib le que le gasta bromas a la 
Academia, y a "Ramiro de Maeztu. 
To/das estas travesuras pai ten de 
Eontdevila. gran imrenio / u m b ó n . 
Ingenio que ha quedado consagrado 
oficialmente en el estreno de «Bran-
dy, mucho b r a n d y » . 
Va Ir ía nena de contar |a anécdo-
ta. Y Vamos a intentarlo. 
—Es usted el Pi to^ff csDañol— 
hab í a di-ho M a r t í n e z Jtymz al actor 
Manuel P a r í s . 
Parí-s se ouedó Derpl'ejo... E l h ^ b í a 
oído decir que Pitoeff, el maenífico 
actor ruso, gusta mucho d é los jue-
gos de luz en c-Sic-ena. Y. en efecto, 
ya. que no nod ía imi t a r n Pitoeff co-
mo ftttf/ÓT. Pan's decidió «in orarle r n 
cr.1idn-l de e!ectn>íista. Ordi"i( ' . que, 
n i i rnhns durase la reoresenf ar-ión 
del saincte azoriniano, un reflector 
niToin.í-" coloreadas luces sobre el 
escenario.. 
Y as í se hizo. Tos colores alterna-
ban. Amar i ' l o . v i o ^ t a . a /nl . verde. . 
TTa.sta nue Eontdevila. poniéml(<Re en 
nie, p"i':itó : - • 
— i Van dos iv-^das.a encarnado !... 
...A^-í se íK-ibó la obra de «Azo-
r ín- . lo nue le ha nacido un nue-
vo t í tu lo . E^te : 
«No me hab>le n«t«d 'd)ra.ndv>... 
José Luis S A L A D O 
L o s p o e t a s m o n t a ñ e s e s . 
U n a i n i c i a t i v a q u e n o d e b e s e r 
o l v i d a d a . 
En una revista de la Amér ica es-
paño la , un escritor de neivio y de 
wderosa imaginac ión , hace una aca-
bada semblanza de J e s ú s Canelo, el 
poeta dulce y sentimental del mar 
y de )os pescadores, de la costa y 
d* la cainoirta. La r iquís inm inspira-
ción de este poeta m o n t a ñ é s , el que 
m á s nos gusta y al que m á s admira-
moa por su sensibilidad, ño r su me-
lancol ía y por su temperamento, es 
eantada con elocuencia singular por 
él é sc r i to r americano, que ve en las 
composiciones del vate c.omillano 
«un numen i-obusto y ardiente, sin 
afectaciones n i morbosidades, dota-
do de un idealismo encantador, que 
consuela y purifica como una caricia 
y como una bendic ión. 
Para nosotros los elogios a este 
poeta de pura cepa m o n t a ñ e s a , re-
t irado en la vil la señor ia l , a solas 
<:on su modestia y con la desventu-
ra, de su ceguera, son. otros tantos 
motivos de orgullo y de sat isfacción, 
como m o n t a ñ é s y como devotos rna-
morados de los seres y de las cosas 
que su pluma privilegiaida ha can-
tado. 
L a alta cr í t ica , toda severidad e 
intransigencia, ha tenido para este 
escritor Jos juicios más gratos y las 
a.la.banzas más sinceras : juicios y 
alabanzas que a otros, consagrados 
muy p r e m a t u r a m e n í e , han engreíd.-) 
í i a s t a ha<-erlrs caer en el más des-
dichado de los orgullos y cu la so-
berbia •más intolerable. 
Como si en su modestia v en su 
reVi-o encontrara el más dulce man-
jar del e-spíritn, ouestro poeta ha 
rechazado los homenajes y las .ma-
nilestaciones estruendosas de la ad 
n i j iac ión . Norma ejemplar del buen 
v i v i r que halaba y acaricia a los co-
raronrs que tienen la inefable vir-
tud del r e n u ' i ' w n k ' n t o de la vanidad 
y df> Jas ambiciones. 
Esta sola cualidad, tan hermosa 
como e''•traordinaria. es lo suficiente 
para colmar de laureles v de eneo-
•mios a un hombre : ñero si a ella se 
une el t r iunfo en las artes o en las 
W r a s . el re'-om'.'-imiento u n á n i m e 
del talento o de la v i r tud . • ^tainos 
doblern^nlf1 obligados a premiar tan 
v; •1 i os o s me uec i m i e nt os. 
No hacemos estas eonsideracion^s 
a humo de najas. Alaunn" periódi-
cos m o n l a ñ e s e s r>idieron un homena-
je pera Jr-sés Cancio : un l ioiicnaje 
'«ienicillo, sin banqueteis ni hartazgo.?, 
sin de'-bovdamicnlo de la oratoria, m 
exagera'-iones e s túp idas . Kvn un t e -
p-alo íntiiiKi de la villa a¿ su o e r t a . 
Rj admiial i le retrato que Ricardo 
Bernardo hizo del autor de «Broma 
n o r t e ñ a -, sería colocado en el salón 
de sesiones del Municipio de ( ' . i m i -
llas. La idea fué acogida con el ca-
lor y con el ca r iño que merecen las 
iniciativas generosas. Se hicieron las 
primeras gestiones para llevar a ca-
bo el sinmátjeP. homenaje ; ,el pueblo 
de Comillas rec ib ió con júbi lo la 
grata nueva, pero a pesar de todas 
esas explosiones de entusiasmo el 
proyecto fué una in ic ia t iva t eór ica 
que no se ha convertido en realidad, 
ignoramos por qué causa. 
- Esto no significa que la feliz i n i -
ciativa haya sido olvidada, ñe ro sí 
que la labor para llevarla a cabo, no 
ha sido rodeada de la actividad que 
han menester estas demostraciones 
de c a r i ñ o y de admi rac ión para los 
que han sabido destacarse por su 
inteligencia y por sus mér i tos . 
E ' -Ayuntamiento de la. vi l la de los 
arzobispos que recogió, según nues-
tras noticias, la idea de los per iódi-
cos \ de los a-'miradores de J e s ú s 
Cancio. debe t r ibutar , en nombre del 
pueblo, ese homenaje a su poeta, sin 
parar mientes en la modestia de és-
te ni en las manifestaciones que ha 
hecho declinando esa prueba de ad-
miración. 
De esa manera se rán satisfechos 
los vehementes de-seos de comi-
llanos que tienen en eJ poeta semi-
ciego, a,l sent id ís imo cantor de sus 
i-osi umbres, de sus gentes de mar 
v de sus peregrinas belleza-? 
L L A N O 
Especialista en partos, emermedade» 
de Xa mujer y vías urinarias. 
tonsulta de 10 a i y de 3 a s, 
Amfis de Escalante, to.-Teléf. 27-74 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A l a s o n c e y m e d i a l l e g a r o n 
a n o c h e l o s j u g a d o r e s d e l a 
U L T A 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
•B Méndez Núflez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Heroica actitud. 
S e t i r a a l a g u a p o r 
s a l v a r l a b a n d e r a . 
TAiRiPiVrM>\A, 22.-.A1 nr:( iv '-a 
ó;;;!" ! • ' i r cin la canoa autonmóviJ áifi 
la Cenia i irían i ' ' i i de Mef i rm. en»-
condiirieiMlo a las uutorida/les, na-
vc-g-aha por puerto, > cavó a' 
aguia la lia mi'n a eein ol má.P-'t¿l, y 
icil n i a r i M i o S'ailvadcir Riigueras, cn-
m \éo aicfui'rHI'a o|pie<raeié\T.v se 
i a i m z ó afl uia.r, l ecog ió la l»and; ía 
y .nadó dr3-ne4l-.-iül,a!n.oin.tie. para Qq^ntr 
a una esíiaikira del imilellc con íá 
IH tfia é é la pa l r i i . 
ci "a rda i i i l e <!.? Míuiruva, aíit-e 
VOB nvai in?i ( fonmi iidos, y perso-
aiias i f " - n i s ü acto d-? salvsmicii-
io liievaido a cabo pnr «1 nñ&tm&n 
l-'S^iifii'ais, p rO ' iMi iKVió mn j i a - t r i t ' i i i i ' o 
<|i vMii^o f.1! i ni! ¡endo al J u n c l i ^ c l i o 
por su acción hcapica. paeB expuso 
la viida pana salva,! la bandera. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1142 
Los partidos del domingo. 
El p róx imo 'domingo corresponde 
jugar los siguientes partidos de cam-
pí.-ona.to: 
Primera división. 
En Murcia . — M u r c i a - Barcelona 
(campeones). 
Barcelona. — Europa - Cartagena 
(subc-ampeones). 
Segunda división. 
En B a d a j o z . — E x t r e m e ñ o - R e a l Ma-
d r i d (campeones). 





En I r ú n . — R e a l U n i ó n - R í a ! Zara-
goza (subeampeones). 
Cuarta división. 
En Santander.—Real Racing-Ucal 
Un ión , de Val ladol id (campeones). 
En Val ladol id .—Deport ivo Esnafíol-
Real Sociedad O i m n á s t i c a (sul)ca.m-
peones). 
Fn La Coruf ía .—Depor t ivo-Spor-
tinsí. de Gijón (campeones). 
En G i j ó n . — F o r t u n a - C l u b Celta 
(subeampeones). 
De todos estos encuentros sólo dos 
efrecon algi'm Ín t e r e s , aunque uno de 
ellos sen mny relat ivo. 
La hleha entre los camneoners do 
Galicia y dr Asturias s e r á , induda-
blemente, la oue atraiga la a tenc ión 
del mundillo /ntbohVtico. 
Kl rnipate de los por]nfí«a^s rn ^ 
Sardinero coloca al SportinK" en in-
meioralde?. condiciones nara salir 
victoiioso en las dos contiendas cpic 
aún le faltan. 
S e r á n ellas, a no dudarlo, ]m más 
duras y ]m de mavor e m p e ñ o , ya 
one en l í i azor . gpr deRconocinniento 
del campo y por contnv con públ ico 
adverso, no es tan fáoi] como pare'-e 
el iminrovisTr nn t f i nn ío oue íile-
je todas Ti:-! nosibilidade? de un des-
calabro final. 
Si los fníónf^es locraran alcanzar 
un em}mte en L a C o r u ñ a ouedaría?i 
de hecho pnxdamidos vencedores 
de! g rupo ; pero" si la fortuna no les 
acompaña v píéirden t e n d r á n que re-
servar todas sus ene rg í a s para ba 
tiir al Ríicing en el Malecón , ya oue 
si fracasasen en su nronia casa que-
d a r í a n descalcados de seéliir ade^n-
te y si empataran ha.brían de aoiii^it' 
a un campo neutral de la división 
v>ara enfrentarse de nuevo con los 
deportivistas, de los que no hay nue 
emerar que sncnmban ante el Real 
Un ión , de Val ladol id . 
Esta es la siituación por lo que se 
rrf 'oi 'e a los camneonea de Astur i fS 
y de Galicia. Nosotros, despin5»; de 
haher vi^.to a ios (•'>ruñ0ses. emi+i-
mos nuestro voto fíivorahle al Rea) 
Sportin!>-. sin ninenna clase de re-
servas. Es más .•uuipo por indiv 'dua-
Hdades v en conú in io , y la l ínea 
"Ran.ffo-Méndez-Corsino es t á a mu-
chos codos de Tllura del t r í o inter-
medio galaico. Mas como en el fút-
bol ocurren tantas cosn^ raras, no 
nos e x t r a ñ a r í a que los siioneses fue-
ran derrotados en hñ Comna. y en-
tonces sí que les retiramos nuestr i 
confianza. 
i O u é ocurr ivá en Mur . ' 1 ? Des-
pués de la «naliza^ f ie los valen ' - i i -
nos han metido fn MesteHa al eoui-
pn t i tu la r de íá primera de las dos 
vrs>ione« no creemos oue >-ueda ha-
ber sorpresa, ailmina. L(>> azul'rrana. 
con las baias de varios de sus 
meiores elementos, han demol í ' - ado 
nlenaimi^n-te en M a d r i d oue siguen 
-i^ndo loe ' t^m'ibles ingadoree de 
-iemore v oiie su potemia^idad no 
1 " 'u f r ido el m n p o v q u e b r é nt^i. Por 
todos estos deta'les. y fundándo-
nos en -e-l hi^torir . ' de epda b - ; i i r ' o . 
•oiiibati?nte, hemo^ a í l u n a d o one es-
^ pn / - i " " i< ro ha de lenr-r nn í n t e r e s 
muy r r l a l i vo . 
c l R a r i n n a Bilbao. 
F! viernes pfóxíitno, fe f í i ' ddad de 
'a Kncarna ' - íón. ismara* en San Ma-
v";- un 'na'-tidn ami'-foso el Rea] Ra-
•ine y eí Ath 'p t ic Club. 
T/c? ra'-ino-iii-c.t;.s. ¡il part icinar en 
r i - l e enc 'enl ro . deviii|'lven a los íep-
ñes del Nor^" la v i s i t a oue liace po 
co !tiemr<i hicieron a nuestro equi-
po campeón . 
Pleito solucionado. 
tiez Plriida rog-airon a l ex preeiidietnte 
iseñor Ollave qine aci9¡p|taise ed cargo 
vaLcuntie, y dicho séñór , cuyos plau-
fi^bflífi gL'sii.icm^s t-e ii;iC'Uicí: danii cc¿? 
aigirado en los orgauisjiios íu tbol ío-
ticos de Ek-pafiia, no ha teiuido i n -
c en viéntenle en accieldlea• a los d 1 ^ 0 » 
die l a m a y a r i a dlefli CoaiuLté. 
Qíutadia, por tiamto, r^siie;fito el 
p íe iío que. susioitó lia. acti.iiud diel se-
á o r Ftí .rai- , sibi p^rjtak-ao de qae 
eai l a p r ó x i m a ABiamibdea die Fede-
iraclones de Fúíibol pueda enitatikir-
^¡9 abgnín d'ebatie acerca d^i p a j i i -
cuila;r. 
, P A C O M O N T A N E R 
D E T O R R E L A V E G A 
Ha llegado la Gimnást.ica. 
Anoche, a las once y media, ha 
regresado de Vigo el «once:- subeam-
ééón de Cantabria, que ha hecho el 
viaje sin la menor novedad en el 
magnífico ó m n i b u s «Dodge» del se-
ño r G u t i é r r e z . 
Los jugadores vienen, sat isfechísi-
mos de la a c t u a c i ó n que han hecho 
ronlr. 'i c! Celta, achacando a la ma-
l a suerte no haber marcado por lo 
menos caiatro goais. 
Con los g imnás t i cos llegaron é>] ar-
b i t ro s eño r Siimón, el delegado de la 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , señor Soma-
i r i ha ; el delegado de la G i m n á s t i c a , 
don Acacio G u t i é r r e z , y los aficio-
nados torrelaveguenses señores Gon-
zález (F.) y Vil landiego. 
El Club Celta ha atendido solíci-
tamente a los jugadores c á n t a b r o s , 
por lo que éí-tos vienen muy satisfe-
chos. . 
Hemos hablado con el á r b i t r o se-
ñ o r S imón, quien dice que la Gim-
nás t i c a jugó estupendamente y que 
el resultado de este encuentro debió 
ser un -1-3 a favor de] Celta o un 
empate. 
Felicitamos a los bravos g imnás t i -
cos por su ac tuac ión y les animamos 
a que sigan con su entusiasmo de-
fendiendo el pabe l lón de Clintabria. 
Y ahora, a ganar el domingo en 
Val ladol id . 
M a ñ a n a daremos algunos detalle? 
interesantes de este match, que, at 
decir del señor S imón, resu l tó mo-
vido, duro y muy interesante. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e n A l e . 
m a n í a . 
Crónica. 
La cons t rucc ión naval en Alema-
nia ha alcanzado proporciones nota-
bi l ís imas durante el pasado año . 
No obstante las dificultades que 
se opon ían al desenvolvimiento de 
sns actividades en la cons t rucc ión 
de barcos, merced a esfuerzos gigan-
tescos ha logrado el mencionado 
pa í s reconquistar una gran parte 
de su antiguo prestigio. 
iSegnu las e s t ad í s t i ca s publicadas 
ú l t i m a m e n t e el tonelaje de las uni -
dades completadas en 1926 asciende 
a 259.281 toneladas de registro bru-
to , 20.000 menos que en el a ñ o an-
terior. EJ tonelaje de las unidades 
en const rucción ha aumentado en 16 
por lüt), en relación con el año 1925, 
lleeando a 631.692 toneladas. 
Como nota curiosa hemos de con-
signar que ha aumentado considera-
blemente la cons t rucc ión de los bu-
ques, movidos por calderas de va-
por, disminuyendo el tonelaje de 
embarcaciones movidas por pe t ró leo 
Esto significa—como dice un téc-
nico—que la sus t i tuc ión en la mar i -
na mercante del ca rbón por e| com-
bustible l íquido, no va a ser tan rá -
pida corno algunos creyeron. 
«La p roporc ión en las coitstvu ' 
nes de los Asti l leros alemanes00'0' 
cuerata de airmadores: o*,-^. akioanea 
'sino Ul 
« loa p 
ye ron tr 
neladas 266.000 para armadores i 
exitranjeros ha sufrido asimismo ^ 
var iac ión sensible a favor de l0.s Un? 
meros. En 1925 se coxistruyevon ^ 
manes y 278.000 para armadora 
t ranjeros; en 1928, 488.000 tonelaj e.\-
as 
168.000 para. ai-madores extranjei 
Siguiendo a este paso—y el ptoJ**' 
ma. de cons t rucc ión de las graifja" 
C o m p a ñ í a s indica que eJ ritmo ti58 
de incluso a acelerarse—bastarán ^ 
par de años pa.ra que la Mtogjt 
mercante alemana recobre ÍUS 
clones de 1913.» ' P S1' 
Esto afirma un articulista cntpv 
do de estas cuestiones. Nosotros ^ 
creemos que en dos años , perfo!}0 
de t iempo insignificante para 
clase de reivindicaciones, la 'flotíl 
comercial alemana vuelva a ser | 
(fUe antes del conflicto europeo J1 
ro si que. antes, mucho antes de ] 
que creen los pesimistas, tornará ^ 
recuperar sii enorme prestigio / 
todos los mercados. 
M E C H E L I N 
C I C L I S M O 
La vuelta a España en bici-
cleta por los ciclist.as sal-
mantinos. 
Nuestro buen amigo y entusiasta 
admirador del deporte del peda] don 
Clemente López Dór iga recibió en^ 
hi m a ñ a n a de ayer un telegrama de 
Salaimanca y firmado por Hevia y 
Uubio. en el que dec í an que el p ró-
ximo viernes, día 25, l l egarán a San-
tander, procedentes de Bilbao, los 
«tours* salmantinos que actualmen-
te e s t á n dando la vuelta, a E s p a ñ a 
sobre el «cabal l i to de acero». 
Anuncian t a m b i é n como seguro 
que l a llegada a nuestra capital de 
Jos bravos «routiers» s e r á a prime-
ras horas del d ía 25, midiendo supo-
ner- que é s t a s sean de diez a doce 
de la m a ñ a n a . 
Por nuestra cuenta no nos queda 
otra cosa que recomendar o todo el 
ciclista santanderino que en ese d ía 
sus ocupaciones no se lo impidan 
salga a esiperar a estos muchachos, 
a quienes su afición y entusiasmo les 
lleva a soportar los sinsabores de !a 
ru la sobre más de 4.00o k i lóme t ros 
Xo hace muchos d ías que dos deci-
didos ciclistas de Gijón terminaron 
felizmente la idea proyectada, y que 
'piieren llevar a cabn los salmanti-
nos, empleando para ello idén t icos 
l?roeedimientos. que no son más que 
l a fortaleza de sus piernas, la re 
' ; i ' n v i a de sus bb-i'detns v el apo 
yo innterial y denoHivo nue los aman-
tes del sport les quieran nrestar. 
i Ciclistas, a esperar en ese día a 
los «tours^, bien en el Astillevo o 
bien en Solares, si vuestras obliga-
ciones os lo permi ten! 
LAPÍZE 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ha dejado de existir eil prestigio-
s o s e ñ o - (km Juan Ain.tnnio Pico 
iMrii i V'l-U. enmmfcl'ciniMj l;jno jefe dt/i 
Pinenpo perroíiall d.e AduaiiKa.s. con-
Oomo e s o m i h i n i r n o R . la, cm\ tota- I iVuitado COTÍ lm Sanilos Sacuaunian-
ILdad die las Fiederac.iones r e g i m n -
¡efi ba¡ir ratificado iai] con í i anza i 
fl T'aivrüia del Cmn.nté Niacienal. 
•diMBido, por comisiigni icni o, como d i -
SiltUíd'd al tÍeiSOiri2ií*o s eño r Fe.nriM'. 
l-'in s u coniseciuonc.ia los setfiore.s 
nuil qufi-! die SonieriKdos y F e r n á n -
A B I L f O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D R L A MTTJER 
Consulta de doce a dos. 
BECJEDO, i . - T E L É F O N O 23-65 
l o s . 
EO difiunito señor gozaba de gran-
dles s impait ías . can-anulo su faUleci-
11 iri(e 1 iito proínniido doloir. 
,Dei:-r;ainse en paz. 
A l i-ieñor ad.niíimiiisltrad'o.r y pá r so -
na l la Adinuna; a sais Iioirnianos 
don Isaac y don. Enrique, y d e m á s 
filan 1 é! "iKCis r u i v í i M i i o R n.uestiro pé&Ji-
i-ir- • •imeoro. dieseándoies. (.o.isti.u'rta 
3 «-9.15.11 ac ión . 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
G R A N T E M P O R A D A I Í I U B M U T O G M F Í C A D E C U A R E S M A 
,Hoy. miércoles. 33 de m a r z o . - V E R O ' DI R O A C O N T E C I M I E N T O AR-
TÍSTICO.-Estreno de la admirable película de la Casa UFA, de Berlín, en 
siete partes (2 .500 metros), titulada: 
U istsm V V 9 fadaptación cinematográfica del 
J L ^ inmortal poema de * Goethe*). 
Sección continua de siete de la tarde a diez de la noche. 
Con el es/reno de esía prodigiosa cinta, coincide también el estreno de la 
magnífica máquina proyectora gemela <líuhn-Goerz> (modelo 1927), última 
palabra tic la moderna cinematografía, recientemente adquirida por la Empre-
sa para sus interesantes temporadas de "Film». 
El «Salvñtfcr». 
'En ÍT'̂V.' a ró en nuestro puer-
to, con divis.M-s nierram-í. ' is, el va-
por ((F'rhivador». 
Aséense. 
H a !is'v.nid:i--lo a eetodeir éo pneir-
to de p r i m ' l r a cláj&e. el que lo faé 
de í4e<riiii(l.a 0:1 - I .\»-,'¡.!le,To, don M." 
nnr- i ! (in.eí r e r í i . qu.1 ba ^ido de^f-
na-do a ^-¡'a pcHin^nldianicj^-. en re-
levo d e drui Sailvador I/npie?. Maldo-
nado, d e l nusmo lenipleo. qmo a pp-
i i c ión ¡propiia pasa d ^ l l a d o a La 
Coínuña. 
L a pesca. 
•I^as einibriivaficini^ ('o pciv.a en-
t r a ron ayer en la- d ó r s e n a die Pner-
tockieo can a.lg:uin:i cantidad <le bo-
c-airte peqiu^fio. que s;'1- coti'zó GIQ "a 
veii;ta ail púibiliico a 0,30 y 0,40 pe-
setas el ciento. 
El «Dabo Tres Forcas». 
Ha K i i i i p n f l u de Malaga con iruim-
bo a hnjíeíÉrd puerto, con S&vémás 
nii;-ivanicÍ!i.-\ e/l vfi.p(rr <C-bo IVofi 
Foreas-i. 
El ingrese en el Cuerpo Ju-
rídico de l a Armada. 
iEi «DialnLo ,Q.fiejnl d-eil Mimlsteirio 
d^ Míirina.» puihiliea el raglapiepto 
y progumma que bam de r^g i r para 
las qDCi$i'iCdCHpi-:6 a Vi.-iie^o en el 
C.ui^npo Juríidioo de la Armada. 
Cargan do cairtoón. 
, Ciairg'ando cajibón com di&stinx) a 
WW^OK) pwi ••r:io>, • .se «&aúmto&B en 
Gijón lúe buques si^íuceantes: 
'iMofáÜfa ÜO toneladas. 
(cOarjn'Ein», 24-0 ñiiem. 
Par-a Saintoñia so enctuentira cm* 
gaurdo el aAdii.iana», (>u toneladas. 
En e3 puerto. 
A i'Citfjna iboira, de la t aun le d « 
ayer se e.ii.cuiii*iiaiba.ii en el pn /nhi 
oclio bancos amiic:-.»)), e.̂ -. 
E l (cCristóbal Colón», 
Hoy m l iará á la mar, con riuia-
bo a la Ha,baiia, V-N-aci-uz y esca-
láis, el niagmífica tri^flíájl'tibc «Cris-
t ó b a l Collón», con iniitiei.oío paisaje 
y c a n g i a g ' ^ n i e r M l . 
Movimiento tfe buques. 
'¡vnliraidois: ' 
((Toidora», de Las Fáflinds y es-
calas, con tab ico . -
«V.iito», de Saín S e b a s t i á n , con r.e-
nnenio. 
(eCaniciliLt/a», de CUjón, c o n canga 
{•ieneral. 
<iAwy. i. de r.i lbao, • con carga 
gieiad;..!!. 
Despac.hadni.s: 
«Tnidr iu» , ' para Gijón, con c a r g a 
^011 erad. 
«Váitoo, paila Requojaxla, an la-, 
I ré . 
«uAngiOjeiS)), fhaina Aviléis, con carga 
gicuiera I. 
«Ro.-a». para ( i y / n . en laaliro. 
Semáforo. 
Sur, llnijo; mar liaría; ciclo CO,n 
riJ'.a.Jes; In iriz-(;>i!.le« bnuncisos. 
P^r ie da E l Ferrol. 
Su|ioíis![e firasico; nui.reijada dtü 
Otó^tej I n V r á o n t ^ neblinosos; 
enihii'.rio: l . i rónuetro 7<>í. 
Mareas para hoy. 
PJicaimarfs: 6,13 m . y 6;2ív't.- bn̂  
¿amairri^: 0,15 111. y 0.31 f. 
Nueva directiva. 
L a C a s a d e l a M o n -
t a ñ a e n M a d r i d . 
•E&la Casa c;elei>ró j u n t a general 
01 d,in, i;i ia en ñu domkvl io socáaj, 
doimiiingo. día. 5?0. a. lias oince y mo, 
diai de lia. nilorwuia. 
A-pairtie de otros acuerdos, so pro. 
cedió a elección de nueva Junta di. 
Iriectiiya,' fiimdo e'eg.ida ha. ^igui^ite: 
P.iesident.e.—Don Salnnn¿no Pérc^ 
die LMai-iaina- y Ruaá. 
V.V ; i J .idojil'.e 1.°.'—Don Francís. 
co ítoitíz. 
Idlean 2.°.—iDoai B|ranJia de la HN 
va K á : m . 
Si«1. i (fcanlo—(Dc'nj ' Ciregar.lo q ^ , 
Vellamde R. die los R íos . 
Vlcese'CTieitia/rio.—iDoai. Aurelio Po-
r m s Ruieda. 
HJ?-i. aio.—iDon Jo:i¿ Girtiiénoz y 
Gniit.iéiirez. 
Canit.adcir."l-,Don CfiJieétíno CÁrM 
Ferná tndez . 
RÜWiotecariiO.—I>on Santiago E». 
ciaikira. 
ydciaíí pr.Lin;íl:o.—.Don MellUífl Gu-
t i é r rez . 
Ld-nm soguimlo.—Den Agu^.ín Gar-
clón Cairrena. 
rdem tarcui.-o.—(Don Víctor ShiM'rt) 
Díaz. 
Idem cuarto.—Han GuÉliettíio Ite-
vLlla.s Perdiiieí< 
Idem qu'iinto.—Don Juan Rasülo 
Bedoya. 
Idem se.Mtio.—iDan Jc»3é Luis I > 
fuente. 
Idiean sép t imo .—iDon AJI'OULO GÓ-
míez Femámidez. 




^•prnlallsta en anfermadadei da l i ¡sk» 
I saaratas.—Radium y Rayoa I M r i 
radioterapia profunde. 
Muelle, núm. ao.- Teléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
F. Llerandi García 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L APA R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
A L B E R I C 0 P A R D O 
RAYOS X Para ^Gnós t i cos 
nff I U U 1% y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
Bajo la presidencia, del señor Pi* 
ñe i ro ce leb ró sesión ordinaria qu^v 
cenad el d í a 21 del mes corriente, 1» 
Comisión Permanente de la Junta 
de las Obras de de este Puerto, 
d á n d o s e cuenta : 
- Del aeta de la sesión celebrada el 
d í a 5 de marzo. 
De la instancia e informe en s11' 
plica de que sea ul t imado el e^l^ 
diente sobre s i tuac ión de los al"14" 
cenes de Ma l i año . 
Del proyecto de aprovechaiaie"10 
de agua en la r í a de Bóo , solicitado 
por la Standard E iéc t r i ca . 
De la Rea.l oiden disponiendo ^ 
cuota que ha de sufragarse a la -h"1' 
la Central de Puertos en este nfl0> 
De la orden relativa a las escritu-
ras de contrato de subastas. 
De la orden aprobando c! V1'^'. 
puesto para atender al pago 1 
nroceso contra un funcionario de es-
ta Junta. 
Del resultado del concurso P3"* 
enurpri í ic ión de material inútil. a ' 
judicado a los meio i r s postores. 
Del informe sobre una ñi^taa''"1 
acerca del dragado de la ría del J3 
t i l lero . 
De los expediente? d^ acenso Pj^ 
quinonenios de dos e>mipWaí>s 
p lan t i l l a ; ,v tf. 
De! r c s i i m o n de lâ s cuentas aei 
t imo ejercicio semestral. 
•So aco rdó que la reunión or<'1"(i| 
r í a sem*stra.l <lc la .Junta en P'f ' 
sea ol día 26 del actual, a las « 
ct? la tarde. -
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones V t r * * 
tornos en la cor^esoondenc'^ 
conviene tener présente a1** 
asuntos relacionados con las * 
clones ínío^mat.ívfls v lit^an ^ 
han de dirigirse al directo»*. V 
referente a anuncios. s j ^ ' P j6 
nes. quejas y reclamaciones &:M<U.I».:AMÍ .. »«AMtnQ API ma circulación v ofertas de | 
rial . al administrador, Toda 
correspondendencia al aPa 
^número 62. 





r dE MARZO P E 1927 EL PUEBLO CANTABRO ARO X I V . — P A G I N A T R E I 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . Del Gobierno civil. 
o s t i o n e s d e l a C o m i s i ó n f a c i e n d o v o t o s p o r 
y jardines en el 
gociedad deportiva Real Tía 
*r ^ ¿ i ) s© ha diri 'gklo a l AyunLa-
solicitando el arreglo de los 
"'"'•' os V P'llSeos clue (-"Oiidaccn a los 
de Sport, con proposito de 
encueiTtren en las debidas 
''"'V iones para la fecha en que ten-
i.n-Ti- el encuentro internacional 
f l i & l Su iza -España , 
t Ailcaildía, que t e n í a dispuesto 
„«n la' Ponencia correspondiente 
^aglo de andenes, avenidas, jar-
e' • He etc., en v i r tud de la car-
ü Ijudida, ha recomendado al direc-
<il (|r paseos y Arbolado, don M i -
^g fanales, 'la actividad mayor po-
'•¡[]c en las obras de arreglo proycv-
r, instituto provincial 
¡je Higiene. 
Ip coim'añía del ponente de Pol i -
, ' jon Domingo Solís Cagigal, y 
M' diput^h' don J o s é María . Agüe-
,, pega*0» v i ^ t ó el señor Vega La-
'^?rA ¡iypr el Ins t i tu to provincial de 
jjjfflene, fusionado, como es sabido. 
oI1 ei jiuinicipa.l, y donde comenza-
ván ¿ prestarse servicios desde el día 
primero del p róx imo mes de abr i l . 
m fead forma -se han dispuesto d i -
i^g servicios en el Ins t i tu to de H i -
e¡ene, q110, ©líos r e n d i r á n benefició-
l e resultados en ol orden sanitario 
para la poblac ión y la provincia y 
j , , ^ teniendo en cuenta la competen-
cia y la capacidad del personal t éc -
nico aí! que e s t á encomendada la 
(^tífica mis ión . 
El Matadero y los servicios 
de transporte. 
aícaide, en unión del ponente 
Policía, «eñor Solís Cagigal, se 
dirigió en la m a ñ a n a de ayer al 
Ifátadero municipal , visitando dete-
nidaimenite todos sus departam,entos 
v quedando pési imamente impresiona-
dos—suponemos nosotros—de1, estado 
cu que muchos de és tos se hallan. 
}/is señores ailudidos se percata-
rnn a la vez del deplorable estado 
on que se encuentran los vehículos 
de w t o r destinados al transporto de 
ca.rnC'S a la ciudad, a tal extremo QIP el señor Vega L a m e r á ha dado 
¿«lenes ad ingeniero del Municipio 
para «pie, sin p é r d i d a de tiempo, ha-
ca una visita do reconocimiento a 
oichos vehículos y le d é cuenta se-
Iffliq-wehte por escrito del resulta ' 
db de su in^recc-ión para proceder 
en consecuencia la Alcaldía . 
La sesión ordinaria. 
Fl viernes p r ó x i m o , y en sesión 
rejflaflientaria semanal, se r e u n i r á ia 
Comisión permanente. 
Además de las cuestiones que ha-
}!in de ser tratadas antes del despa-
dín ordinario, se d e s p a c h a r á la si-
gttieíüfce orden del d ía : 
Acta de la sesión anterior. 
Deona.elio ordinario : 
HACIENDA 
Nivelación del Presupuesto. 
--Ei?tudio llevado a cabo por la 
['oinisióe de ingresos sobre las me-
¡"ras íi introducir en l a r ecaudac ión 
pór fielatos. 
—Nombrar una Ponencia que ha-
M on estudio sobro las reforaias de 
Híidnnda local. 
—Designar una Comisión que ha-
una revisión de las pó l izas de se-
guros. , 
-Autorizar a don Luis Ocejo pa-
% expender localidades en un kios-
de la pdaza de E. Dato. 
-Devolver una fianza a la «Casa 
wievas». 
—Abonar a doña Carmen -Sendino 
"ños haberes. 
ORIAS 
Doña Elvira Rivera, ampliar una 
Cultura en Ciriego. 
—Dnfía Concepción Gandarillas, 
''''"miarle unas parcelas en Ciriego. 
—•Dnfiíi Josefa P é r e z , no autori-
,,,a ' i l ins ta lación de un «earrous-
sel' en la Alameda de Oviedo. 
v^Don Alfredo E . PaMol . eiecutar 
J^as obras de reforma en la casa 
n |̂ro l? del R ío de la Pila. 
Don Esteban R o m á n , construir 
tina1 „ 
feo. 
casa en Ja calle de Primero de 
rOt ientas . 
POLICIA 
0n Gerardo Costa, abrir una im-
u í n S a n t l u s t e 
Ünr?"lf?,de " a ' * (Sanatorio del 
5/ Padrazo);de ia a / y de 4 a 5, 
! ¡ ^ R á s . 5 . - T e l é f o n o 11-73. 
jn-enta y colocar un motor en San 
J o s é , 17. 
—Doña Obdul ia M a r t í n e z , abr i r 
un establecimiento cu San Román. 
—Don Antonio Herrero, abr i r una 
p e l u q u e r í a en Socubiles, 4. 
—Don J o s é Gonzá lez , abrir una 
c a r b o n e r í a en Carlos 111, 
—Don Emi l io Serrador, colocar 
un anuncio .luminoso en Ruamayor, 2. 
—No autorizar a d o n Felipe Da-
llas para convertir en uno los cajo-
nes n ú m e r o s 8 y 9 del Mercado del 
Este. 
—'Negar el ingreso en la Guardia 
municipal a don F e r m í n Toea. 
—•Coneeder el ingreso en la Banda 
de música a don Julio S. Emeterio. 
E N S A N C H E 
Lan.tero Hermanos renuncian a la 
concesión de vías comerciales que le 
hizo el Ayuntamiento. 
Sobre la mesa : 
Cuenta de presaipuesto de! segun-
do semestre de 1926. 
Los fondos del Presupuesto. 
Las operaciones a. que estuviieron 
sujetos ayer los fondos municipales 
fuerou las siguientes: 
Existencia dé pesetas en caja, 
198.084,95. 
Ingresos : por vinos, 49,50 pesetas : 
po r carnes, 4.020,78; por carbones, 
143,86; por aguas minerales, 33,20. 
No se efectuaron pagos de ningu-
na clase, quedando, por tanto, un re 
manen te para el d ía do hoy de pese-
tas 202.332.09. 
Dice el primer teniente 
alcalde. N 
Los periodistas hablaron ayer con 
el pr imer teniente alcaMe, presiden-
te de la Comisión especial nombra-
da para gestionar el pago de la Deu-
da del Ayuntamiento, don J o s é Gr in-
da. acerca de la marcha de las ges-
tiones iniciadas con los acreedores. 
EJ culto concejad dijo que- las im-
presiones de la Comisión eran a la 
fecha francamente optimistas y que 
todos dos componentes d̂ e ella traba-
jaban con el mayor de los entusias-
mos hasta ver de conseguir el logro 
de sus aspiraciones, que no son otras 
que dlevar a cabo una labor que fa-
vorezca en todo lo posible los inte-
reses de] vecindario. 
Una Exposición de las ciu-
dades extranjeras. 
En la, Adcaddía se ha rcciliido una 
carta de] empresario de las «Ciudades 
Exi-i-a'njeras», ouo prtHione hacer una 
exhibic ión en Santander durante los 
meses de ju l io y agosto de este aalo, 
como tuvieron lugar en Barcelona el 
año 1925 y e] pasado, en San Sebas-
t i án . 
Se solicita en dicha car ta q u é , de 
ser autorizada dicha exhibiición en 
•nuestra- capital , se faciliten campos 
apropiados para dicha Expos ic ión , 
en la que se exponen t r ibus de ne-
gros del Africa occidental 
El señor Vega L a m e r á e s t u d i a r á el 
asunto y lo consu l t a r á con sus com-
p a ñ e r o s de Corporac ión . 
E n el Paseo de Pereda. 
L a Alcaddía ha ordenado al a-rqui-
tr't'to municipal el estudio de la ele-
vación del nivel en el punto medio 
d!e las dos vías del Paseo de Pereda 
con objeto de evitar el estancamien-
to de las aguas-
Estos trabajos s e r á n llevados a la 
p r á c t i c a de acuerdo con la Empresa 
de T r a n v í a s . 
Para el día 26. 
El alcalde ha recibido una cita-
ción para asistir el p róx imo día 96 
a. la reunión que c e l e b r a r á la Junta 
de Obras del puerto. 
En esta reun ión , y entre otros in -
toresantes asuntos, se t r a t a r á de la 
a p r o b a c i ó n de l a Memoria conte-
niendo todas las gestiones llevadas 
a cabo durante el año ú l t imo. 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e 
l a M u j e r . 
E l n ú m e r o premiado en el sorteo 
verificado anteayer en el concierto 
celebrado en la Sala N a r b ó n , ha co-
rrespondido al 1.11-3.-El poseedor del 
mismo d e b e r á presentarlo eri el do-
mici l io de la señora presidenta^ Pa-
seo de "Pereda, 1, para recoger la 
vaji l la , 
1 . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , í , S E G U N D O 
i v e r a . 
Hoy, en el correo. 
Como consignamos en nuestro úl-
t imo n ú m e r o , en el t ren correo de 
hoy, y procedente de Madr id , l l egará 
a Saintander el gobernador propie-r 
t a r io don Emil io Gámi r , (qiie ha pa-
sado en la corte cuatro d í a s para 
asuntos puramente partiiculares. 
Inmediatamente vo lve rá u hacerse 
cargo del mando de la -provincia, ce-
sando en su in te r in idad el secreta-
rio del Gobierno c i v i l , don Juan Jo-
s é L ó p e z Dór iga . 
Un telegrama al presidente. 
El gobernador inter ino cursó ayer 
un telegrama al presidente de] Con-
sejo de ministros, general don M i -
guel Pr imo de Rivera, lamentando 
ell percance sufrido por el jefe del 
Gobierno y haciendo votos poi el rá-
pido y to ta l restablecimiento de su 
salud. 
Por conducir exceso de 
viajeros. 
E l s e ñ o r López D ó r i g a p a r t i c i p ó 
anoche a los periodistas que la Guar-
dia c ivi l h ab í a c ursado gran n ú m e r o 
de dennnicias de camionetas y de co-
ches del t r a n v í a de l a Red Santan-
derina, por infracciones aO ar t ícu lo 
25 de] Reglamento de au tomóvi les , o 
sea por conducir exceso de viajeros 
el día de la festividad de San J o s é 
en el pueblo de Ast i l l e ro . 
La. autoridad gubernativa, en con-
secuencia, con las citadas denuncias, 
i m p o n d r á a los contraventoi,es de di-
cho artícudo las sanciones a que ha-
ya lugar. 
Cari-stera que se hunde. 
El alcalde del Ayuntamiento de 
Gamargo ha comunicado a este Go-
bierno civi l oue la noche ded lunes se 
produjo un hundimiento de terrenos 
en el trozo de camino que conduce 
ad cementerio de Muriedas y en una 
ex ten r ión de veinte metros cúbiicos, 
a p r ox imad a mente. 
Dicho camino ha quedado o b s t n i í -
do totalmente en el trozo citado, y 
se han adoptado las medidas per t i -
nentes con. rclai'úón al caso. 
La escuela de Pesaquero. 
Visi taron ayer â1 gobernador c ivi l 
los ins.peetores de Primera E n s e ñ a n -
za- d o ñ a Doloues Carretero y don Da-
niel Ó t í i z . osle int imo para detallar-
te el estado en. eme se encuentra la 
escuela nacional de Pesaguero. 
Otras visitas. 
Tíriia.'meiil c recibió a ver el gober-
nador interino las visitas ded aboga 
do (Vs.ca.l s e ñ o r Orbe. LnS'pectpji í>ro-
viinciad de Sanidad don Emil io Ke-
r ragu t y concejal don J o s é M a r í a 
Cortiguera. 
Trannuilidad. 
P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Interesante sesión del Pleno del Ayuntamiento.—El Municipio 
pagará a la Diputación cuando cobre lo que le debe la Hacien-
da.—En el incendio de ayer resultaron dos bomberos heridos,— 
Grave accidente en Sierrapando. 
encendido el L a sesión. 
En sesión extraordinaria, a las seis 
y media de la tarde del d í a 21, re-
unióse el PJeno de da Corporac ión 
municipal , presidido por el señor al-
calde don Is idro Díaz Bustamante, 
h a l ú e n d o asistido 'los tenientes de 
alcalde don F e r m í n Abascal y don 
Pedro M . Gómez , concejales don 
Onofre Rub ín , don Paulino Canales, 
don Ignacio Mar t í nez , don Herminio 
Vi l l a r , don Amado Caviedes, don F i -
del R a m ó n , don J o a q u í n Herreros, 
interventor don Daniel L . Llama y 
secretario interino señor Moreno. 
En ella se dió cuenta en pr imer 
téiTnino de una comunicac ión de la 
D ipu tac ión provinciad de Santander, 
trasladando el descubierto que con ia 
misima se encaientra este Ayunta-
miento como resultado de l a l iqn i -
| dac ión del ejercicio semestral de 
" 1020. 
E! motivo del descubierto obedece 
a que, a su vez, por la Delegación 
de Haciienda no le ha sido formali-
zado a este Ayuntamiento e] 20 por 
100 do la cuota del Tesoro por in -
dustr ia l y urbaina del cuarto trimes-
tre del ejercicio de 1925-26 y semes-
tre de 1923, llamando la a t enc ión 
lo haya hecho de tres, trimestres y 
'«o se haga en cuanto ad cuarto-; el 
que los presupuestos en que consta-
ba dicha; exacción fuesen aprobados 
per la Delegac ión de Hacienda sin 
oponer reparo a ninguna de las exac-
ciones en ellos consignadas y hoy en 
día figure como entre los Ayunta-
mientos que no tienen derecho al 
percibo de ese 20 por 100 ol de To-
rrelavega. caso és te en que, a. su 
vez. se encuentran la casi total idad 
de dos Ayuntamientos, y como de 
consentir el acuerdo por ei cual nó 
se le ha formalizado referida canti-
dad al Ayuntamiento de Torrelave-
ga equiivaddría a entorpecer su mar-
cha eco n ó i»-! i ci )-ad.mi n ist r at i va, ya que 
sunone más de 50.001) pesetas, no 
existiendo razón legal adguna para 
ello, toda vez que lo mismo el Ayun-
t a m i e n í o que formó y a p r o b ó el pré-
supuesto paita 1925-26 como e| que 
En lo ouo se relaciona, con )s pue-
blos de la provincia, dijo a los re-
presentantes de la Prensa- el señor 
López Dór iga que reinaba, hasta- el 
ine imcnto de la conversac ión con 
ellos, la t ranqui l idad m á s absoluta. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, wfirmadaíSes y clrngla di la mijer, (GÍNBOOLOOIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 i¡4 a 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
o el ci 
on con i 
En Filipinas. 
L a c o n v e r s i ó n d e l a 
R e i n a H a m a b a r , 
M A N I L A . — E n el .Womenis Colle-
ge, iinipoirta'nit-ísiinui institiuición fe-
meiilibra de esta capital , -se ha cele-
birad o u n {estival, reeori sti t i 1 yei ido 
el cortejo que se verificó aJ ingre-
ear en el catolicismo la Reina, fili-
p ina Ila.'iiiabiir, Imiutiz-ada en tiem-
jpos de Maigallanos el a ñ o 1541. La 
Reina t omó eb 'nombro ' die ' .IIIMIKI. 
Magaliancs ollrendó a l a R-efea una 
imagen del N i ñ o Jesús , que ene.üi-
t ró -Legazp- i en 15G5 y qne aclnal-
mente «e conserva l l a m á n d o s e l e 
S a n t o ñ i n o . 
.Las h i s t ó r i c a r econs t i t uc ión cons-
t a de .aieltie cuadros. E n los en a d i ó s 
tere ero y sé-ptiiirio se ini terpretó l a 
Maircba Reail ospañiala. Fueron d i -
rigidoís por el jefe de l a Biblioteca 
y Mnse'o de F i l ip i i i a s . 
E n c a m ó l a Rei-n-a Hamabar .Jua-
na l a b i j a d'ífi gobciiinador de la 
provincia de Tabayas. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto anunciado. 
1 nc fre de 1926, lo 
e a las normas leca-
Ies, razón por la que fueron a proba-
'bis por la PeJegabion sin r epa ró al-
"•uno • al no existiir causa legal (pie 
hoy impida su pago, se acorde) que 
una Comis ión, integrada ñor el se-
ño r adcalde y concejales don Ignacio 
M a r t í n e z y don Pedro M . Gómez , 
a c o m p a ñ a d o s del secretario de la 
Corporac ión , visiten a] exce len t í s i -
mo señor (rob^rriador civil y presi-
dente de Ja D ipu tac ión provincial 
con pil fin de saludarle en nombre de 
da Corporac ión y gestionar su co-
branza- de la Delegación de Hacien-
da-, recabando le sea abonado a este 
Ayuntamiento lo oave le corresponde 
por el 20 por 100 de la cuota del Te-
soro de Indus t r ia l y Urbana. 
T a m b i é n aco rdó ño r unanimidad 
coadyuvar con l a Admin i s t r ac ión en 
ed recurso inteipuesto por don Luis 
Herrera, contra acuerdo de este Ayun-
tamiento, que le des t i t uyó del car-
go de jefe de Arb i t r ios y le impuso 
otras saniciones, designando para 
que represente a este Avuntnmiento 
ante el Tribuna] provincial de lo 
económico-admin i s t r a t ivo , a] letrado 
asesor don Rodrigo D . Espina. 
Incendio de consideración.— 
Dos bomberos heridos. 
En da fábr ica de veso que ten ía 
estabUecida en un edificio de los se-
.ñores de Trevil la (al lado de la fá-
brica, de hielo di orre s) nuestro 
querido convecino y .amigo don Ma-
nuel Díaz Rustamante. se produjo a 
las seis de la m a ñ a n a de ayer un in-
cendio, que fué de 'considerru-ión. 
El local, de bastante ex tens ión , 
quedó reducido a cenizas y asimismo 
bastantes materiades. Las p é r d i d a s 
que se le han ocasionado a1 señor 
Bustamante son de mucha importan-
cia, y menos mal que pudo salvar 
un motor eléctriico y dos camionetas 
Ford oue h a b í a dentro de la fábr ica . 
T a m b i é n se estropearon los moli-
nos ded yeso y se ha quemado la ma-
quinaria de fabricar géne ro de pun-
to que guardaba en ios altos del edi-
ficio don Luis Quevedo. 
E l fuego d e b i ó de comenzar mu-
cho antes de ser apreciado ñor va-
rios trabajadores que por allí pasa-
ron, y sin duda fué producido por 
alguna chispa del rescoldo del hor-
no del yeso, cpic estuv 
lunes. 
A l lugar del siniestro acudieron 
presurosos los bomberos, quienes ma-
niobraron acertadamente a las ó rde -
nes del aparc-jador de Obras ded M u -
nicipio, s e ñ o r Gonzá lez , y del jefe 
del Cuerpo, señor F e r n á n d e z , asisti-
do del subjefe s e ñ o r Barrera y cabo 
s e ñ o r Moreno, redujeron el fuego a 
una sola nave, sa lvándose así los edi-
ficios colindantes. Estando bn dichos 
trabajos ®e desprendieron unas v i -
gas, resultando heridos los bombe-
ros Fidel Zaddívar y J u l i á n Ga rc í a , 
pero ad parecer no sufren lesiones 
graves. 
A l punto de referencia fueron pron-
tamente el alcadde, don Isidro D í a z 
Bustamante : el concejail encargado 
del Cuerpo de bomberos, don Igna-
cio M a r t í n e z Díaz , y dos parejas de 
da Guardia c iv i l , compuestas por el 
cabo-comandante del puesto don Má-
ximo Rodr íguez y los guardias sénio-
res Zori ta , Sufíer y Rosa l í a . 
Según nuestras noticias, tanto el 
edificio siniestrado como ios mate-
riales y maquinaria estaban asegu-
rados. • 
Sentimos el percance ocurrido a 
los bomberos que se han herido y .el 
tra&toriitó que sufren los s e ñ o r e s Bus-
taimante y Quevedo a d e m á s de las 
p é r d i d a s , que, como ya hemos dicho, 
son de importancia.. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS cCayón» 
GrORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
¡Precio fijo. teléf-150 
Un comentr-rio a propósito 
del incendio. 
Creemos que el Cuerpo de bombe-
ros debe tener por lo nicnos un pe-
quefío bot iquín para baccr primeras 
curas, pues lo más probable en estos 
casos es que haya a lgún herido ; bien 
bombero ó bien particula.r que ten-
ga qtíé abandonar precipitadamente 
una vivienda y para salir de ella lo 
haga, t i r á n d o s e desde alguna venta-
na, etc., y al caer ise lesione. 
Es m á s ; creemos que con los bom-
beros'debe i r siempre algún pracli-
ca-nte para que, en casos como el de 
ayer, auxilie a los heridos. 
T a m b i é n hemqs observado que los 
bomberos van con buen uniforme, 
pero casi todos calzando alpargatas, 
i,Tanto cues-tan unas botas? 
G R A N C I N 
H O Y , M I É R C O L E S - G r a n ^ M o d a -
EL PIRATA N 
Maravillosa hlstorra de corsarJos, edita-
da totalmente pop el procedimiento tec-
nicolor. L a única película 
en esta temporada de 
T J L I F 1 a . i r "b a . o . i f^ 3 
M a ñ a n a , j u e v e s , s e g u n d a y ú l t i m a j o r n a d a 
M E D I C O - D E N T I S T A 
üonaulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Grave accidente en Sierra-
pando. 
En las primeras horas de la tarde 
del domingo ú l t imo, estando jugan-
do con otras chicos en el barriio de 
l a Gargolla, se de ocur r ió a] n iño 
Emil io Andrea Caballero, de diez 
a ñ o s de edad, meterse en un horno 
de cocer pan para ver las piedras 
que h a b í a , porque entre él y sus 
amigos pensaban construir un cine y 
así pasar la tarde haciendo la obra. 
El horno amenazaba ruina y la fata-
l idad quiso que una de las silllerías 
de la, boca del mismo cayera encjma 
de la cabeza del Emil io cuando éste 
tenía el resto del cuerpo fuera. 
En el acto, y a los gritos de] po-
bre chico, acudieron sus amigos y le 
sacaren de aquel supl icio; pronto 
Uiegaron los padres y muchís imos 
convecinos, quienes en el au tomóvi l 
del s eño r Rumoroso bajaron al heri-
do a la Casa de Socorro de esta ciu-
dad, cuyo establecimiento encontra-
ron (?) cerrado y sin n ingún guardia 
cerca que pudiera avisar a los prac-
ticantes. | Hasta cuándo c o n t i n u a r á 
esta anormalidad? En vista de esto 
se dirigieron, a l a consulta de' médi-
co don Julio Sal azar, quien curó pro-
visionalmente al herido, el cual pre-
sentaba s í n t o m a s de extremada gra-
vedad. Siguiendo el consejo del se-
ño r Salazar, el n iño fué conducido 
seguidamente a su domicil io y al mis-
mo tiempo se avisó al afamado ope-
rador santanderino doctor Quintana, 
quien llegó al poco tiempo eri auto-
móvil, reconociendo •minuciosamente 
al Emil io Andrea y c u r á n d o l e mieva-
mente. 
Ed señor O.uin.t.a.na mani fes tó que 
el chico ej I ib-i nial, pero oup si no 
hab í a complicaciones se sadv.-iría. 
Sentitnóis rh-tiy ele veras e:-ta des-
gracia y nos adegrareums en el alma 
que la rápida mejoría no se haga, es-
oerar pata une nm se fríánauilicen 
los padres del niño, Emil io Andrea 
Casanucvay Klorinda Caballero, que-
rido,» amigos nuestros, y el resto de 
tan apreciada, familia, 
Esa tos convulsiva que al af-o.slar 
•*•(- y levantH.r'w» '«itifrcp los fumado-
res, se calma i n s t a n t á n e a m e n t e c w 
P A S T I L L A S CRESPO. 
A la Habana. 
E n el magnífico t r a s a t l á n t i c o «Cris-
tobad Colón» sa ld rá hoy para la Ha-
bana nuestro querido amigo el culto 
secrotaric del Juzgado municipal de 
esta ciudad, don Francisco de la 
Fuente. 
EJ señor Fuente nos ruega haga-
mos saber a los numerosos amigos 
que no ha podido decir adiós perso-
nadmente, que se despide de todos 
por nuestra med iac ión . . 
Queda complacido el amigo F ram 
cisco, a quien deseamos feliz trave-
sía y pronto regreso una vez solu-
cionados satisfactoriamente ios i m -
portantes asuntos que le llevan- a 
aquella R e p ú b l i c a . 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
§om6reros paro Señora 
H e r n á n C o r t é s , 2, pral . 
BESBE REINOS» 
Las marzas del Orfeón. 
E l ú l t imo s á b a d o , festividad de 
San J o s é , celebraron los mozos ron-
dadóres de nuestra s impát ica y cul-
la Sociedad Agrupac ión Ar t í s t i ca , la 
tradicional fiesta conmemorativa de 
las marzas campuiTianas. 
A tal objeto la Comisión de mozos 
organizó admirablemente dicho d ía , 
desde las cinco y media, un bailfe en 
les salones de la Agrupac ión ame-
i.izado por una sección de Randa y 
piano de manubrio. E l local, delica-
damente engalanado por las diestras 
manos de las bellas y distinguidas 
señor i t a s de4la A g r u p a c i ó n F i a y Co-
n i Sáiz , Leonisa Prieto, Asunc ión 
Ca lderón y Judia Castro, t en ía un 
br i l l an t í s imo aspecto verbenero, y 
p r e s e n t ó inusitada an imación hasta 
la hora s e ñ a l a d a para la «xena de 
marzas» . 
Esta se ce l eb ró en el cada vez más 
acreditado Hote l San S e b a s t i á n , por 
cuyo acierto culinario y sa t is facción 
general de todos los comensales, no 
dudamos s e r á de aqu í en adelante 
el iugal preferido para- toda clase 
de fiestas juveniles ; nuestra enhora-
buena y fel ici tación. 
L a cena, tuvo lu?sar dentro de la 
m á s franca cordiadidad y a legr ía y 
aí linal el distinguido presidente ho-
norario de 1.a Agrupac ión , señor al-
calde don A r t u r o Alanso. improvisó 
un, elocuente brindis, adentador de 
nuestras sagradas tradiciones regio-
nades. Ed vicepresidente, de la Socie-
dad don Dáanaso P e ñ a Arenal , cop 
fácil palabra y gran entusiasmo, d i -
rigió la palabra a los socaos artistas 
de la Agrupac ión aprovechando estal 
oportunidad, para poner de mani-
fiesto, las positivas ventajas cultu-
rades. que se iban adeanzando, labo-
rando todos en oro de una causa ar-
t ís t ica común y lo que esto podía lle-
gar a ser con un poquil.ín m á s de 
ardor y entusiasmo. E n u m e r ó y en-
salzó la labor del director don Juan 
CuQí'rero y muy csnecialmente la 
del ap rec i ad í s imo cobaborador l i te-
rario de la Agrupac ión don Luis Ma-
zorra, notable escritor, autor de la 
letra de zarzuelas y cuadros que l i -
guran en el repertorio de la Agrupa-
ción y con cuyas obras ha obtenido 
esta sus mayores éx i tos en sus veda-
das y festivades. Ambos oradores 
fueron ap laud id í s imos . 
D e s p u é s de un derroche de baile 
y a legr ía . Hubo rondalla, música de 
viento y hasta los hermanos Guerre-
ro ('Juan y Mariano), eiecutaron a 
piano y violín muchos bailables que 
fueron la delicia de la numesosa con-, 
currencia, que no se r e t i r ó de tan 
agradable y grata fiesta hasta las 
primeras horas de la madrugada. 
Ser ía injusto terminar esta reseña 
sin hacer constar los concurrentes, 
rogando se perdone alguna omisión 
invohintar ia : 
E l bello sexo esta.ba integrado por 
las señor i t a s siguientes: 
Teresa F e r n á n d e z , Rosario Prieto, 
Concha Aguilar y hermana, M a r í a 
J e s ú s Sáiz . Teresa Gu t i é r r ez , Ange-
les Sáiz , Pepi ta Hojas. Luisa Gu t i é -
rrez y bermana, Petra Mar t í nez , Fe-
licitas López , Asunción López , Asun-
ción González , Carmen Diez A r g ü e -
so, Fidi Sá iz . Coni Sáiz , M a r í a P é -
rez. Juanita R a v ó n , I n é s R o d i í g u e z , 
Tsa.bel Mar t í n , Vic tor ia M a r t í n , Ma-
r í a Arcinada, Fedisa Lezcano y her-
mana. M a n a del Amo. Consuelo 
F e r n á n d e z , Aurel ia F e r n á n d e z . Asun-
ción Sáiz , Eleuteria. Garc ía y herma-
na, M a r í a Sadccda, Consuelo' Igle-
isias. Consuelo Bermejo, - Castora 
Tbáñez, Vis tor ia Serrano, Asunc ión 
Cadderón. Jul ia Castro. Leonisa 
Prieto. Dominica P e ñ a . Petra To-
bes, Juana Frechnso, Aurelia. .Aro-
zamena, M a r í a Merino, Consuelo Pé -
rez y hermana, Carmen Gonzá lez y 
bennana. Mar ía Mar t í n , Pi lar Gato 
y Sofía Melgosa. 
El opuesto esiaba representado 
por los señores siguientes: 
Ar t ' . ro Alonso, D á m a s o P é m z Are--
ni?!. Juá.n Gu-rrero , Luis Mazorra-, 
l o i s l'.rnvo. Aiiasla~io Fox, Manuel 
Diez' Arias, J o s é Diez Arias, Satur-
nino Garc ía , Antonio .Garc ía , Luis 
Culiórrez. , Lu i s Ruiz, Lranciseo 
G a r c í a , duslo M a r t í n e z , Angel Fer-
n á n d e z Sá iz . Eustasio F r í a s , Sise-
nando Alonso,. Francisco de! Val, 
F.-Mr '.-m del Val . Adolfo de la I'IUMI-
te, X -Mit iago Sá iz , T-aurean-i í e r r é -
'•>. Timoteo b 'iii-/. Ricardo G a r c í a , 
Teodoro Pastor, Auguslo Fuerte, Es-
tanislao B c l t r á n , Dapie] Nuevo3 Go-
/MIO XtV — P A G I N A C U A T R O 
fardo M a r t í n e z , Guillermo Sierra 
Manuel Rayón, Juan Pujana, Emi-
iliano Rodr íguez , R a m ó n H e r n á n d e z , 
Angel R íos , P r imi t ivo F e r n á n d e z , 
Baldoinero Siulrez, Juan de Viana, 
Mar iano Guerrero, Eraosto Gu t i é -
i rez , J o s é C o r d o b á n , Lorenzo Mo-
rante, Agus t ín R. Ovide, Ignacio 
Ruiz, J o s é Ruiz, Ventura Benito, 
Francisco H e r n á n d e z . Antonio Sáiz , 
^ l i x Mar t í nez , Julio Laquidain , 
IVrmín Sáiz, J e sús Sáiz , J o s é Gon-
zález , F e r m í n Sádz, Gregorio N a t i 
vidad y G e r ó n i m o M a r t í n . 
L a excursión de un grupo de 
t i i n i a n á i r inoy. «A m i gâ b le 
Comiiona Sport». 
Existe c'n la ocupúftaíl de la Morí ta-
fta una. Spciedaid ¡integrad^ ppt un 
f-ru.po (le aanigO'S que en IdS dÍQ-S 
fesifiivosi ejelwila un yMogTauia, prece-
dido do la u i á s absoluta cordial i -
iluíi. liste uño , de spués de l a l a r^a 
invernada, ha dado comie-uzo a las 
excursiones y ía primera, coano pró-
logo de las snicesnvais eu otras re-
giones, ha ©idio a iReLnosa. 
Los socios de la «Amigab le Comi-
üenra Sport» llogaíron a ésta e l ' , s á -
bado en al r á p i d o y d e s p u é s de aí-
¡morzar eíi ©] a.creilitaiiü Hotel Im-
peji-ial mai'charoti a Fontibre, v is i -
tundu el nacteflienito del Ebro y 
qAiedaüid'o1 •em-.'a'n lados db] . pal ya jo 
eampupria.m). Hicrercin varias íolo-
«•rafía«. Tatnli ién esfó's poregriuos. 
¡aaria.nlos del ca.inpo y denlas sanas 
•alegrías, tienen l a curiosidad, pro-
ipia do su ciiifnna y de sus ansias 
jprogrosivas, •de* v is i ta r centros fa-
•1-M'Me.s. La m a ñ a n a del 20 La pasaron 
(Wo.ri'ionido los pnPallodies de ia po-
.<hM-osa. fac tor ía Naval . E l director 
>iUm .íuar; de la M c i a h a b í a conce-
d ido joeviauiento mi permiso. 
Los oxcuirsiceiiistas fiantaiiderinos 
Íli.>:¡eron grandes elogios de aquellas 
igiganíosoa,'! m á q ü m a ^ qaie roalizan 
trabajos eiroinmes em co l abo rac ión 
icen. Éis manos 'expertas de jefes y 
Vibineiraa; aranoaiioso co'operativíiismo 
ipara el p.ngr'a.ndirloimiciato nacioinal. 
, Los saaitanderiinos #iievan isaja 
g-ra!'! improsum de Reinosa, de sus 
paisaje- y de sus Industrias, ro-
R'á.mlO'UOiS qu?. hagam.os constar en 
estáis columnas sai aga-adecinliento 
m á s sincero a todos y de nmuiora 
icspeciial a don Juan de lía Mota, di-
Tcctor de la Naval, p&e su ate¡nción 
dU.i.gentie. y a dmi CoHiiStantino S u á -
* !réz B'a.yó.u, nuaieistim del taller de 
c a ñ o n e s , que s i rv ió de cicerone a 
ílcc- visitantes y con su amabi l idad 
y s i -upat ía bali i tualos les" expl icó 
¿Ü inoviniiento., é l tecnicismo com-
pacto de cuanto veían y admiraban. 
¡Adiós, «A.migabliO Comilona 
Spor t»! . . . Y a sabé i s donde, d e j á i s 
b u ' ie s g a s t r ó n o m o s y buéniós com-
p a ñ e m s para el a ñ o que viene... y a 
Ique babé i s prometido pasar un d í a 
<die eiimpo en los altos monto.s de 
{'.aujpóo. Os esperamos con sincero 
afeci!). 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
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Los torrelaveguenses reali-
zan hoy una excursión a 
esta villa. 
Los ailumnos do bus clases • mer-
eanli ieí i rea.liza.ráii hoy 'a primo.-a 
hora una oxcurs ión a esta, v i l la . 
•Aeuiiiiipia ñ a r á u .a 'lb|S oxou i .-iirvnls-
tes el proff^sor iseftofy Luzuriaga y 
div,li.i;giiida« poesonas de la eiiidad 
lien u a n á , 
Gui.-ilnsns coii'signu.nios ©St-a Uwi!-
ohi, puieis ya sa.heln-- Jos torireilave-
gneusesi io m u d i o que les e&tiiua-
mos. 
El corresponsal. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 4 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 1 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastrería. 
Santa Clara, / (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
H HÍQn»nn P l l h ^ n n • Aven¡dade Pi Y Margal, 11. (Gran Vía). . nidpailU ÜUUCUIU . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.--Ascensor,--Calefacción.~Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
Prensión desdes 1:3,.SO en «.delante 
Ecos diversos. 
Los contertuilios ' de la «Cuerda 
íloyáilty», de S a n t a n d é r , han tenido 
(¡•loo on nuesitira viilla y al homenaje 
•iniciado n I r c ü w del eniini'?inte ói ru-
jan io don Vicente Qni idana se sn-
ni;:vi los •icinosíinos. co.iirefri.ondion-
<lo as í í¿ un acto do g r a l i l n d y pa-
itr.:.oti><mo. La láp-ida que se tra l i^ de 
f-rig 'r a.l sahjo doctor úebfí ser cos-
tea la par todos los pueblos de ia 
pr rviaicia. 
• Ha. quodadio consti tuida nna Co-
anií ión pa.ra .reoihir los donativos, 
í o rmada - pdr el médico don Venan-
fc.io Cn.-afont, don D á m a s o P é r e z 
A n nal y el practicante don Manuel 
IVhiez. Ají . ñ a s cmipu&sta la Comi-
s ión h'a empezado a recihiT donati-
vos, l ' na vez cerrada la su&cripc'ón 
s e r á enviada. &n tota l idad a la pe-
ña, de amigiQts dal Royal ty d&atóiiu-
miadia «C. R.» 
—Ha dado a luz con entera feli-
c idad una pirecAosa n i ñ a la osposa 
cJo iiu,-..;stro estimado amigo don 
¡Baútisita Caí ña . Elnhorabuena. 
—En el pintorescoi y, helio ymohlo 
de Lantueno dejó de existir don 
¡Firanldsco Macho Mora, persona 
que gozaba de gramlos s i m p a t í a s 
(en és ta . 
La mueirtc de tia.n respetable se-
ñr-ir h¡\ pmd-uci/d'O nn sont i miento 
u n á n i m e y han sMí& muchas las 
[pénsonas que f i l ia ron al citado pue-
blo desde a q u í p a r a a c o m p a ñ a r a l 
iquondo canto\rránoi> a la l i l t i i na 
morada. La conducc ión de los res-
n - iiiG#áiÜ°|a al •ceinente.'rio comsti-
t u y ó una ijopenente n u m i f e s t a c l ó n 
d:1 (hrolo. 
Testimonhi.mo'S nnostru p é s a m e 
•lim.-: med ia l a toda l a fami l i a y de 
.manera especial a sus hermanos 
d & i a Carmen y don Eladio. 
(la Deiícula que no olvidará Ud. nunca.) 
EL "HERALDO DE ARAGÓN", 
d i jo : LA PELÍCULA DEL DOLOR 
Y DEL AMOR, TRAGEDIA MA-
TERNAL, HUMANA HISTORIA, 
MUY BIEN PENSADA Y LLE-
VADA MAGISTRALMENTE A LA 
PANTALLA 
DESDE SUANCES 
Fiestas en honor de San José. 
Con gran solenmidad se verifica-
ron eiate año las fiestas en honor de 
San J o s é , P a t r ó n de la P u n d á ián 
de don J o s é Cómez Quintana, cu\o 
colegio diriue la Cojnunidad Herma-
nos Marianistas. 
A las diez de la muñaníi dieron 
principio las fiestas, verificándose en 
la iglesia parroquial una misa en la 
aue ofició nuestro d ignís imo pár roco 
don Hipó l i t o M a r l í n e / . avadado por 
el Padre Vi tor ino , eanclhín del cole-
gio y el coadjutor de Torrelavega 
don Florentino Pontones. ' 
« O c u p a n d o lugar de preferenneia 
estaban los patronos- de la Funda-
ción don J o s é M a n a Buruaga, don 
Bemardino Tresgallo y don Manuel 
Váre l a . 
L a capilla estuvo a carafó de ios 
Hermanos "Marianistas y de, un nu-
meroso coro de n iños que cantaron 
la misa de Perossi con muchi) nusfo 
y afinación bajo la Imtuta del vene-
rable don Alfonso, perteneciente a la 
Comunidad ^1 a !• i ;i n is ta. 
L a sagrada (átediSa. fué ocupada 
por el elo.euente orador dón Floren-
t ino Pontones, el que pronunc ió una 
preciosa oración sagrada, como to-
das las oue promin-ia es té gran ora-
dor, teniendo h t tkú muv lauda tó-
riaS'para ensiil^nr la fiy-uríi de aou^l 
,<rraii pat i ic io (pie se ükvfió don Juan 
J o s é Gómez Quintana, eil aue al mp.-
r i r dejó f f i a su grán forlnua para 
que con ella se hñ iera nn hermoso 
colerrio. donde en él recibieran edu-
cación , todos los n iños biios de esta 
villa y los de media legua s la re-
donda. 
Por la farde, en el rolpír io de .San 
J o s é , los profesores de éste h a b í a n 
proparado una serie de festejos pa-
ra que honestamente se ttíveffíeran 
los alumnos, consistiemh) aipiéllos 
en carreras de cintas, c u c a ñ a s , co-
n-idás de sacos y otros por este es-
t i lo . 
Pov la noclie. en uno de los salo-
nes del Colegio, se ins t a ló nrovisio-
•nn'lmrn.te un escenario, en el que va-
rios niños internos' y aluuno- exter-
nos, representaron varias niezas tea-
traileis, h'ibicndolo bocho todos muy 
bien, saliendo el puldico muy com-
placido de esta clase de fiestas. 
E l corresponsal. 
Suancos, 20-111-927. 
Antes Naxim's-fliGalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBiINA 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 




Ayer, por orden del señor Busta-
manto, alcalde constitucional de T o -
rrelavega, vis i tó este industrioso pue-
blo la- Comisión de Fomento inte-
grada por los señores Canales, He-
r r e r o s , Caviedes, el señor arquitecto 
municipal y señor aparejador, para 
cerciorarse de la necesidad de cubrir 
algunos füioos de infección existen-
tes en la carretera que coadnee al 
cementerio y la itrlesia, quedando 
plenamente convencidos do ello, pro-
poniendo a sus compañe ros de Cor-
poración e] envío de la losa •suficien-
te pa.ra ello, siempre nue los veci-
nos presten su cooperac ión para que 
ello quede en inmejorables condicio-
nes y a " i i e constituye un sonrojo 
que no debemos consentir ni un d ía 
m á s , sacando de ello la lógica con-
se(r.on:ia que el vecindario idealiza-
r á el p e q u e ñ o esfuerzo que se le exi-
ge. 
Si as í no sucediera encauza r í amos 
esta curnlión por otros derroteros 
que serían desagradables. 
Buena dotación. 
Hemos visto el mobiliario que don 
Isidoro D; Bio-l a.manl e ha enviad.' 
a la escuela mixta que cai-oeía do 
ello. 
La señt ir i ia Zalvala, maestra na-
cional, de la que\liemo.s ¡uucurado 
informarnos, e s t á altamente satid'e 
cha del proceder de auesttrá pióniip-
¡CICLISTAS! ¡FUTBOLISTAS! 
No compréis bicicletas ni ar. 
tículos de sport, sin ant.es pedir 
precios y condiciones a la Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Doriga, 5. 
Teléfono núm. 33-28. 
ra autoridad y nos dijo que en bre-
ve le sena remi t ida una cantidad 
de material p e d a g ó g i c o , del que la 
escuela estaba bien necesitada, ya 
que hasta carec ía de los libros m á s 
necesarios. 
Sinceramente felicitamos al s impá-
tico -don Isidoro, que do m a n a r á tan 
justiciera, atiende' las necesidades 
de la ins t rucc ión . 
De fútbol. 
E l pasado domingo con t inuó en 
estos campos la lucha del campeo-
nato infan t i l , contendiendo el Dua-
lez F . C. y el infant i l del Barreda. 
E l primero, a pesar del esfuerzo rea-
lizado, no cpnsig^vró tanto alguno, 
logrando el equipo cascio apuntarse 
tres goals. 
Repatriado. 
Lo ha sido el mi l i t a r Felipe IV' -e / , 
que cumpl ió .sus deberes en las tie-
rras africanas. 
H. Y . G. 
Barreda, 22-TIT-927. 
QMk'úó coanjplteitaameinits üesi rozado, 
r l cnvhie. igháriáíii'dicraé q u i é n e s fuc-
ean snis oouipaiiili s. 
ró ' io se s&itte qw- a las once de 
la nocho s"? c iaaran (Mi Ja farmacia 
\ < Sorif:ois dóiS h ( , ; n i i ! i i i d e ; pOPt¿el 
H'teiiíignijdo, sidispédháthidti&e que fue-
rain, lós que viaj'aban on el nulo. 
i 1 — " f f ^ g 
Y 
S A N T A N D E R 
T e l é f o n o s I O . I O O y I O . I O I 
El mejor situado •:- Baños particolares 




Aprol.'ado por la .superioridad el 
Keglamento por el cual ha de regir-
se el Círculo Cul tura l , de esta lo. a-
Jidad, el p róx imo domingo y a ías 
15,15, aproximadamente, inaugura-
r á el ciclo de conferencias q u e ha-
brán de darse organizadas por d i 
cho Centro cul tural , el doctor módi-
co t i t u l a r de este Ayuntamiento don 
Fernando dt I Hoyo, el cual, üo bien 
e n t e r ó s e de Ips propós i tos cine ani-
m'aJban a un grupo de e n l a s i a s í a s 
por realizar algo en pro de la ( i i l t l i -
ra, a p r e s t ó s e , al paV q u e felicitarles, 
a ofrecerse para cuanto fuera preci-
so por que la idea se convirtiese en 
realidad. 
EJ ' tema sobive el cual d i s e r t a r á 
nuestro apreciado y respetado ami-
go s e r á : «Cuidados e hitriene de la 
infancia», tema que no debieran ig-
norar las madres y padres de fami-
l i a , para evitar La enorme morta l i -
dad que existe entre los n iños cuya 
edad oscila en uno y dos años . 
L a conferencia h a b r á de celelirar-
se en el Tesitro Ensebio Sierra y es-
peramos q u e no d e j a r á n de prestar 
su asistencia cuantos por sus traba-
jos o causas justificadas puedan con-
cur r i r a tan s impá t i co acto. 
Pésame. 
Se lo enviamos sen t id í s imo por el 
fallecimiento de su pobre herman.i 
ía . e. p. dei al buen amigo Miimcl 
Herrera.- fallecimiento ocurrido en 
J o r d á n ( J aén ) . 
E l corresponsal. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R C y O S , 4 6 . 
N O T I C I A S O F I C I A * E S 
NUEVA MONTAÑA 
Las o e ü c i a : del fútbol. 
El domr'irgo celobr.rron un encm'ii-
t r o l a Glraméjsfóca de Miranda, y •>] 
'Aitih'léliic M r n t a ñ t v . 
Eil jnigadosr de la Ci.MnináaMcia Al'e-
jiamídiro Gia!tt$la¡ Ma-I-ín, ariroll'o al 
guardianneta del Atihlétre, i l ándobi 
nn fuerte gtfpb (yinIra cH suelo y 
praduciéaidoil'e' la fuaiV.ura (io la eia-
vmenCia izquiUrida. 
Susapermíído el p^ i t i i do SQ taa»! nir. 
ai! tesicmiado afl hol rqu ín do Ui So-
cileidad Altos Honnai.*. di M i d e fué COIÍ-
vj^nirmiliciir^-nj'.l-? : i r̂ Vit-V.»', pagando 
•di&spniéis a sn doamic/ilMo. 
IWURiEQAS 
Un auto choca centra un 
árbol y &e incendia. 
El a'.Uitomóvil S-1590, qiue ytítnía 011 
d i l e c c i ó n a S-aidamlitir. por el k;(ló 
[DiettPO 19 dlfi Ja can-jo! .1 a. de Muí-i.'-
día* a Bilbao, .choco coaítiltC un ár-
bícMj C'.-ivio ; i . ü, .o'iMir- • , ,1 lAnu-
cuiuitft.a y pnendiLémidouSe fuego.. 
Intonior 4 por 100, a 70 por 100; 
P m m r).ooo. 
A.nioirtiziatoite lí>17, a 93,20 por ' 100; 
pieeieitias 25.000. 
Alíiiiáimsíiis,' a' 81,25 por 100; pese-
tas 6-150. 
X.ivál . 5 p m-edúo, a 99 por 100; 
pesetas 7.5(X). 
Boaiüis Siulria, 6 po-r KX), a 97 por 
10O; peisetas. 10.000. 
DE MADRID 
lírtefior, serie F 
( ». » E 
» >. D 
» » C 
. » » . 13 
» A 
« » H-ü 
Amortizable 1920, F.... 















B. Hipotecario, 4 por o/0 
» » 5 » » .. 
» » 'ü 1) » . . 
ACCIONES 
Banco de Espuña 
- » IILspanu-Aimíricano 
» Español de Qréditov 
» Bunco Central 
Tabacos 




Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 ¡104 75 
Biotinín. 6 por 100 
Asfuriana de Minas 
Tánger a Eez 
Miil n lelleí riba Española 
(0 ñor 100) 
Cédulas argentinas 










































































AinurtiZcible 1920, partida 
1917 
» 1926 •> ... 
» 1927 • ( c o n 
implo). 






102 85 102 
91 15 
102 90 103 
Teda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Gafé -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO D E P E R E D A , 7 Y I 
ACCIOM-S 
Norte 
A l i e m i t e ... 
And í d u e e s 
•100 50 100 
•1 96 40 
OBLIGACIONES 
Norte, primera........ 
6 por 100... 
Asturias, primera... , 
Valencianas-Norte 
.Alicantes, primera 
» 6 por 100......... 
Andaluces, 1.a. 3 *¡é fijo. . 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 i/2-1925. 









B I L B A O 












































Banieo de BMbao, 1.865. . 
Éátfeo 1 Itó Va rcaya, • 1 ¡3. i 0. 
FerrocainrLl id.el Norte cíe Es 
a 502. 
Idoni de S .an i aMd . ' r ; i BÍJIjao 
lEtectna d.? Víesg;p, :jGo. 
HulroeWctirica I h é r i m , . W0. 
Aillos Húlfnos d:e. Vizcaya. I 
l'ap.'doaa Kspaño!.a, 1Í3. 
rn.11'n Hív-üicra Pispa."i 11 la. íl 
OmÓTI F . - p . a ñ u l a iixj..!(.-.iv.-.-. 
Obligacicrres: 
iFe.Pinccirli i,l (! •! Ñor 
pr imera , 7'J,;:o. 
liana. 




le . E s p a ñ a 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1.75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50se! par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográftcas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevns, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bielde-
las desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 9. L O T E R I A , 13. Tléf. 11-40. 
(Eilieictra de V k ^ o . G por 100, 1918. 
a 80. 
••••.idi- aljfcCfcptca Ibéj ica , 5 por 100, 
1915, 81. I.MII id'. ín. léesj (i por loo, o* 
Hild'i í v l ó i - l i i ¡r;i Fsj .año '^a, 5 p o r 
100, \\)t>. loo.r.o. 
Idi MI io a i . 0 por 100. VMW, lüll.óO. 
• V ' l r - lIunio..s d;o N i z c a y a , 6 piw 
100, hy>. 
Delegación de Hacienda. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
R e n t a s p ú b l i c a s d e 
l a p r o v i n c i a d e S a n -
t a n d e r » 
En la «(i;irc';;;:, de Madr id del xlía 
19 tle marzo actual se inserta la 
ReiaJ ort ícn de 17 d< 1 misino, u i y a 
pai te dií.i;iosiii\a dice lo siguientG: 
(d.0 Que I"s p ó d e n l a n t e s , a l ripm-
ba-.air a. sus repacscnlant'-s o agen-
tes comriiriale^, quedan obligados 
a poimimicar por c-ci i l o a l a A d i n i -
11¡ist'i acjú.ii de Rentáis p ú b l i c a s del. 
pun to d e «u residencia- - el noniln e 
y 'domioilioi de losi miismos, p a r a 
que a. sn ve/ pueda la Adni in is t ra-
ción c o i i M H i i i o i i . i . i o a la de la resi-
dtanciia M a jenie , y e#i todo caso 
CfHinipir!»:; i- A ejercicia d o la in-dus-
tirla a tóé irtfectos trj-bntai'ius; y 
2.° Que les iin.iLen.ian.tes que rio 
e i i i i i u h i n la o l d i g n i ión d e dar parto 
de dictn - iniiiibramnenlo-s, s e r á n 
respoüisalib 's . on todo caso, de una 
falla. rogUrmen-Uiíria, en caéíí de 
a-ei/ncidiefikiia, de Sáfi cuotas que a sus 
agenlpí í conresp M i d i e s e Sa t i s facer .» 
residan habitualnicnte en la , 
o anejos. Aquellos que viv-
extranjero lo h a r á n ante U e,1:e| 
uad consular españo la . ' ^tojj. 
Matrícula escolar. 
E n el mismo «Boletín Q&ji^j 
bien se publica otra i n t e r e ^ f ta*-
billar de esta .Seccii'm. orden-
los maestrovS y maestras 
iirtiiprorr.ogabié de 15 d ías , á * M& 
ríifiii".! i in .̂íi.1,1 .i¥i ci >» i i * <. * .. ^ fie 
áe- la provincia envíen en ( 
fatura un oficio 'manifc-»t-¿t)(^*T|i 
niero de ahnnnos iialri(-uJiUj.n f i 
rante el presente curso de ]1 % 
Los que regenten rscuelas , ^ | 
p o n d r á n el tí&SOéfo de niftj)g ^ 9 
tinuaieión el de niñas , totnü c"0? 
U H 
Para salvar la vida 
a un semejante. 
E l a c t o h e r o i c o d e 
u n c a p e l l á n . 
Aún J Ó hace n i i iHms fííás l legú 
¡i! S a i m l o r i o ¡de a l a A l í ' m i s u i a ) 
im; i j ovon c i i r c n i i a . 
EJ p^wgJüiwJio HiédicQ'-seüor Ma 
[ n n a s , - c n i , o i n a i ó n ' • i iU'aüí ii de 
Ó t r ó g ilo> ! I-ÎIIS csaiiDarnM'íis. r w -
y ó i iü l ispínisa l i l i ' la Sé t s fus ión de 
sa i i í í r e para sa lvar _pos i l i i e iúen le 
a la enfeMinila.' 
, Y snrgieror i las , i i i ; las y las va-
dlaciones-eTi el J í u e a tle.seo.de eon-
t l i b u i r a la s a l v a - i ó n de a a ü - i l n 
cliica en é s t a d p g tuve y i loloroso 
por una gran n i i é in i a . 
Percata ln dé In ;|ue o c u r r í a e'i 
v i i l i i o s u cape l l i í n del S a n a l o i i o . 
dól i ViVIor M a d i i i / n . 96 i-imstó a 
ofrecer su s ü i i g i e sin . la r í i f ^ o r -
i.ancia al >.iici-iticiu. 
IÉ¡1 tliK-i'-jr Maitorras le e x t r a í a 
pbed ( l i^ j . tu ' s :>>">í> gri iniDs, inyec-
t á n d o l o s en el b i k f p é ago lado y 
casi ya sin vi;la de la inud ia» ha. 
¿iCon>eiila!,ios,.> 
HÚieKari en absplut?; Y si pre-
cisos h w é i ñ i l e j énu i s lus euroiuen-
dados a asas il . ' l facioi-es . s i s l e n t á -
ticos de la l.ieli'4imi C a l ó l i c a Apus-
l ó l i r a y Romana , y p a r l i o u l a r n i c i i -
te ;lc Í<JS i i i in is l i 'os de- Dios en es-
ta l i e r r a . . . 
Escuelas y maestros. 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
Pago de pasivos. ^ 
No se han presentado a recibir sus 
haberes correspondientes al mes de 
iebrero ál t inio, - los sijíiiientes jubi -
lados' y pensionistas: 
Don Aiui ivs Tuca, d o ñ a Susaj ia 
U a n d e r a í ; dona Angela A n l - n i , doña 
María J e s ú s ( i r ac í a , doña laitsrarda 
M.irnañini. Lgs haberes de estos in -
u iesados serán devueltos, caso de 
no presentarse u r í í en t cmcn te a ha-
cerlos elVcLivos. por sí o por perso-
na legabneiue autorizada. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Revista de jubilados y pensio-
nistas. 
Kn e l «Boletín Oficial - de la pro-
vincia coii-espondiente a l ' d í a 21 del 
mes .actual, se iniblica una circular 
dé esta Src<-ióii. recordando a los 
imu stros jubilados, viudas y huér fa -
nqs del .Ma.uisterin. que perciben sus 
lluberes en nómina de esta p r o v i n i 
cía; e] didjer que tienen de pasat la 
revista de pr^e^eia anunl reiílainen-
taria durante el p róx imo mes de 
aliríli ante los señores alcaldes, on-
I redando la fe de vida y exhibiendo 
cédula personal y eer'.iticndo de cla-
.s i l i iMción y anio el señor jefe de es 
ta Seccii'-n aquellos pens ion iá tas que 
Los m á s M í o s relralos He niños 
EN LA 
F o t o g r a f í a JULNAY 
A M É S D E E S C A L A N T E . 10 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Exprésa. M a 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del d ía : Callos a la Espa-
ñola . 
de spués . Se trata de hacer i]« 
men por provincias para pubjj,, ^ 
correspondiente folleto. 
V i d a r e l i g i o s a 
Padres Redentoristas. 
Jueves Eucar í s t i co .—Mañana n i 
seis y medía y ocho \ media Cn 
niones generales de esta Aix-hicoR-
d í a en la capilla de PP. RedentoT 
tas. 
Las almas que más aman son I 
q u é mejor creen y mejor eiitienfi 
los misterios de Jesús . . . El amoíV 
tiende al amor... Hay enfermos air 
nizantcs, mujeres, n iños , viejos y 
venes, que no han saludado las c¡o^ 
cias y que conmueven eon ¡a vivad 
dad y la luz de sus sentimientos re 
ligiosos.... Han entendido a . I W j g ^ 
la fe reveladora del amor. ¡ Oh ^ 
grande' es a veces este sentiinientft 
cn los pequeños , en. los humiliUj 
: Q u é luminosa, q u é tranquila. qU¿ 
inmensa es la felieidad de la , 
Solo se comjirende cuando so mii 
en la cuenta de que es un don (]. 
Dios. Aumentad, Señor , en mi ^ 
don. Yo quiero ser como un parvu!;. 
lio delante de Tí, como el niño m 
no discurre sobre lo qiie le ordéia 
y hace la madre, pero que goza d-
Ja presencia maternal y con ella se 
siente dk-hoso... 
X. X. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N BARCELONA: 
Kiosco de L a Rambla, frente 
a la calle del Carmen. 
T R I B U N A L E S 
Suspens ión. 
Eil jiuiielo oral s e ñ a l a d o paira a j í , 
en cansa soguriidia. por iinjurins, m 
•el Xuagaido de Torre^avega. conlN 
ínsni-? (y.iiitiéiniw. ( r í i . rc ía . ha áSo 
s i ' i - r -n i l i i lo por eiiifefrmed Hi delbs 
leitlvados. / 
El Gremio de Pescadores» 
N o m b r a m i e n t o d e 
J u n t a d i r e c t i v a . 
En la Junta general ceiobvada el 
lunes por el Gremio de Pescadores 
de Santander q u e d ó constituida la 
Junta directiva del modo siiíuiente: 
Presidente, don Fausto Vülalanle. 
reelegido por unanimidad por cuar-
ta vez. Vicepresidente, don Antonio 
Samperio. Vocales: don Luir. Seoa-
ne, don J o s é Seoane, don Kmili" 
Sola t ías toa , don Gregorio López, don 
Antonio Isa, don Trifón Kasines, 
•Ion Gonzalo Gonzá lez , don Fernan-
do Por t i l la , don Bernardiao" Arce, 
don Angel A r r i ó l a y don Antonio 
Ruiz. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P E R K D A . - 7?- mporada 
cincimaifogiráPca de Cmaresma. 
Hoy. •¡• ' reno do l a ndrmrahte I * 
lícuila. de la Casa "lTfa.>, de Berlín, 
en si'b'ie pairtes, 2.500 metros. Htó-
í ada «Paiiisto», adiaipiación cinw*-
feg r áfi .ca ' dieil! ininicnt a í poema & 
«Goethe». ; 
Secc'ión cr-init.inuia dp 'MVM tfc ¡il 
tarde a las diez de la noche. 
ORAN CIN'BMIA.—Hoy, a las ^ 
y ouamto, haista 'as diez, gran 
d'a: tcNoveidaidieiS iiittalnniae'i^u.al'-is, 
mero 3»11», nma partie; (Cow If-
sáica a ofira pafflte.»» oófmica,: 
partes, y «FJÍ p i rata negro., pir i# 
ra- jonn.a;(l;a. • , 
CJiNEMA BONTFAZ.—Hoy, d" 
y nrríl.ia a. diiez, |.a magTiííica ci"-
«El I.Ü vi o de Ult i -amar», por SniW' 
Masón . sk 
N o t a s d i v e r s a s 
El 
L a Caridaíf .de Santander-'• 
¿lioviün-üanto dél AmU) en e-I 
ayeir fué v-l Miguiiente: 
Comillas (h-ilnibilídas. l - H - ' „ . 
' Estam-io.s ouaisadas f»or "•'inS 
t^-s. 35. 
Recogidos por-'P(eid.|'r, 19. 
Enviados con billete }M>r 
, ' i i l a .-lis • es|wMi,ivos pmntos, « - ^ J 
A-M.".(lo,s existentes en ^ J 
eiii!liento, IGi . ^ ^ ^ ^ 
m m DE s n i m 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r » 
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a ^ 8 ' 
m a g n e t o s , f a r o s , l a m p a r ^ 
k l á x o n e s y e n g e » 6 ^ ,1 , . 
d a l o e l é c t r i c o e n eUUBV 
m ó v i l . 
A r c e 
L l e g a r o n i m p o r t a n t e s s u r t i d o s 
C o l c h a s , t o a l l a s f e l p a , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d , s e r v i l l e t a s , 
m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o t r o s 
p o f h a b e r l o s c o m p r a d o e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , i o s l i q 
N 0 D E J E P A S A R L O S D I A S , A P R O V E C H E L A O C A S I O N Y C O M P R E 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a , 
n o , h e m a r c a d o p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s 
L 
v a l o r 
E L D O B L E 
A L M A C E N E S " L A B A T A L L A , 4 Y 6 
L O S 
L A I N F A N C I A P A L L 
J I M E N E Z 2 
E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e -
s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a l a s a l u d d e v u e s t r o s h i j i t o s . 
A T A 
•ye con gran «enteja al 
«sos,—Cai& ©oO ptSc Skarfeonat© 




























L O M B R I G I D A 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . - 8 o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
n l ñ o s . - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y lo m á s i n o f e n s i v o p a r a 
l a s a l u d d e l o s n i ñ o s . 
P a l m l l y M m \ \ s o n ¡ i LO D l i i & I S ! l o s m e i o r e s a m i g o s l i e l o i 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
i M a s a l p ú b l i c o : P l a z a ( ¡ e l a s E s c u e l a s p W a l - J á s , 3 . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P / i H 
D E h& 
@ O E I S T O B A L C O L O » 
9 ALFONSO X I I I 
® CRISTOEAX C O L O S 
Q A L F O N 8 0 X I I I 
A OEISTOBAL C O L O l í 
5 ALFONSO X I I I 
¡I OEISTOBAL OOLOÍT 
fedmitíenáo pa*aj€TOji < 


















1.1 NEA DE C U B A Y M E J I C O ^ _ , : • , _ 
P E O X I M A g S A L I D A S D B j S A Í Í f A R D l l (B*U» « m i a n g e i e i a l j 
de l o i vaporea de ea t» C o m p a ñ í » : 
el 18 m a r í o , A L F O N S O X I I I 
el 1* ab r i l . C R I S T O B A L C O L O N 
®i 8 mayo, A L F O N S O X I I I 
el 88 mayo. C R I S T O B A L C O L O N 
el 18 iuii io^ A L F O N S O X I I I 
el 17 ju l i o . C R I S T O B A L C O L O N 
de todas claaee y e a r g l , con d e « t m o a H A B A N A y Y E R A C B U i c 
i do camarot-ea de cuatro l i tera* y comedorea p a r » emiframte*, 
Precio del pataje en tercera clase o rd ina r i a ; 
^ F ü r a Habana : Ptaa. 635, m á * 18,86 de imauea to» . -Total, 861,88, 
I Para V e r a c m i : Ptaa. S88, m i * e,l» de imou««to» «84.88, 
| P í r a m á s informea y condiciones dirigirse a BU* Agente* en S A N T A N D E R , S E » O R E I 
9 HIJO DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Pateo de Pereda, num. 18,—Teléfono, 
Di recc ión telesfráfica y teJefónáoa: G E L P E R E Z , 
R A P Í Ü O - D 8 R E C T O . — E S P A R A - N E W - Y O R S S ; 
N u e v e ' e s p e d i c í o n e * al afio.-
O.—NORTE DE E S P A Ñ A A C U B A Y 
Diecifléia expedicionen al afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expedic iono i l afio. 
4.INEA MED ETER RANEO. C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A 0 R L E A N 8 
C.>:;.orce expedicionea al afio. 
• . INEA M E D I T E R R A N E O . COSTA F I R M E Y P A C i F I O S 
Osice expediciones a l afio 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O FOO 
Doce «xpedic ione* al afio. 
L I N E A A F I L l P I N A f 
Tre* e x p e d i c i ó n ^ ! al afio. 
S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . ~ 
^ S. H — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A » 
i : : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A s S 
Para informea, a la* Agencia* de la Cpmpafi ía ©n lo* pr ia 
cipaíeH puerto* de E s p a ñ a . E n Barcelona, en las oñcinEv 
é a la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. En S A N T A N D E B 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Pateo do Pereda, n ú m e r o N« 
gücero=.íosíato de cal de CRS0S0TAifco=1ffflfe9sm. « 
Sosis, catarro cróntcoii, bronquitis y debilidad geaaaalid í 
í ? f f ® € 6 ® 8 3 » S ® p « S ® Í S » f l ^ 
l&n B & e t & r M e v m é i c t e o ^ ¡ T S i m 
'•te S, »íaffltf«»i¡ íSa ¡P3SBE35 DESa Mm¿m<B¡i-mm& m ese 'Stms^m 
©aaatsmídc por las Compafifas de los fe r rccs r rüw é®l 
$forte de España , de Medina del Campo a Zamora 
V y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por= 
ftnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y traavis? 
i e vapor, Marina de guerra y Arsenales dei Estade^ \ 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de N«° 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados IBS° 
asdlares al Cardiíf por el Almirantazgo portugué&j 
Carbones do vapores. -AÍenudosparafraguas.—Aglo-
ajGrados,—Para contros raeíalúrgicoa y domésticoa,, 
BSAGANSE P E D I D O S A L A S O C I E D A D *; 
ÜSUK-LEBA i S 8 P A A 0 7 w A ^ - S A R C E L 0 1 f A % 
Pelayo, 5. Barcelona, « a SQ agente en M A D R I D ^ 
á o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101,—SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compfi-
G I í Ó N Y A V I L É S , Agentes de la Sociedad ^ 
^ Swllerji Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tama, (< 
Par» otroü mformei y pvecioi & lan c-flcioas dl« I& 
m € I M I * A m > M U J L Z E R A E S P A N G E á l 
ASACAS I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared . ' é s ta ;C|i-eua luía y 
sin saliemes. I.acajase 
puede tapar con al pape! 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
| cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchqs tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
ÍV3ATTHS. Q R Ü B E R 
Apartado 185, BKbaO 
*<â w" HUÍ • 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 
EN C/»SA életan-te , p r ó x i m a 
al MtieUe. se ndmiten huéspe-
des, pens ión cinco pesetas, tra-
te esrneiado, ropn l avada 'y 
planchada. Informes esta Ad-
min is t rac ión . 
l U e abril iapor O R D U Ü A 
24 á8 abril 
8 fle mayo, 
h i e n d o vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(CoWn), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
C(,» Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Pleitea de Perú. Chile y América Central. 
idmilen m m m de Primera, S e í D f l í a ' r 
Tercera clase y carga. 
PEECIO E N 3.» CLASE P A R A H A B A N A 
(Incluida Impuestos). 
P e s e t a s 5 5 1 , 6 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para lo» pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes, dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.44'-
lelegramas y telefonemas <BAS T E R R E C H E A > 
CEDO habitacirmes para dor-
mir, calle cént r ica , precios eco-
n vihieps. señora forniái. Intor-
i n a i á n esta Adminis t rac ión . 
POR muerte ,de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta anos 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. S a n t o ñ a . 
A R T I C U L O S _ para regalos, 
P e r f u m e r í a , B i su te r í a , Capri-
cho y Fo tog ra f í a , los encontra-
r á en Casa E. P é r e z del Mol i -
no, S. A. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, t ra to in-
mejorable, precios convencio-
n.-ues. I n í o r r a a r á esta Adanim» 
tracion. 
C O N S U L T E USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
SE N E C E S I T A N oficialas y 
mecho cficialas de modista. I n -
fo rmarán calle de Sánchez- Sil-
va, 9. 
HAGO copias y trabajos a 
m á q u i n a , b a r a t í s i m o s . Leccio-
nes mecanogra f í a , enseñanza 
perfecta. L imón , 5, mansarda 
izquierda. 
R A D I O , piezas sueltas, alta 
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va 
rias marcas. Siempre, cosa» 
nuevas. F é l i x Ortega. Burgo» 
número 1. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
Gramófono , 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumer ía de E. P é r e z del M o l i -
no, S. A , Eugenio Gu t i é r r ez , 
núm. 3, 
T O S 
CATARRO 
"SjUlTsft LA SALVAC'ÓN 0£ IPSQUt f»DE-
CtMOS ASMA.GRlPPt.BRONQUITIS ETC 
0t VtNTA £M TOOtó LAS fARMAClAS 
¡SiMiiiiTr • ir ni H " 'T " "¡i r' 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1. 
E l m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , • ing lés y 
miisica, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pens ión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
r iódico oiie su composición se 
haga a l inot ip ia , se da r í a ba-
rato. R a z ó n esta Administra-
ción. 
COMIDAS Y BEBIDAS 
l A r c i l l e r o , 23.-Telófono 18-54 
Tiene catarro, asma o esfiec-
tora con dificultad ? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconst i íuyenl .e , bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inoíens ivo . 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En ¡as priiicipales farmacias. 
En Santander • 
E. P É R E Z - D E L M O L I N O 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Biirgosj 30. Drogue r í a . 
SE V E N D E papel b lanco, ' l im-
p io , , de pe r iód icos , a cincuen-
ta c é n t i m o s k i lo . 
F á b r i c a de t a l l a r , biselar .y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
" " H U E V O S FRESCOS 
tendré i s en vuestra casa todo 
el año conse rvándo los cqn 
P R E P A R A D O R A M O S . U n 
ki lo para 2.000 huevos, 7 ptas. 
Juan Ramos. L o g r o ñ o . 
P I A N O , casi nuevo, se vendé 
muy Imralo. l í a z ó n en. esta A d -
min i sUac ión . , 
SE A L Q U I L A chalet, «Villa, 
Mana:>, frente Ccilegio C á n t a -
bro, tiene p;a,raje. I n f o r m a r á 
DÜ.MECQ. Burgos, 37, escri-
to l i o . 
A L Q U I L O amueblados un p i -
so y un entresuelo, b a ñ o , gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zp, 2. 
NO LO D U D E USTED, encon-
t r a r á objetos delicados y eco-
nómioos. D r o g u e r í a E. Pérez: 
del Mol ino . S. A . 
M U C H A S COSAS pueden d r -
cirse en un anuncio de quine i 
palabras, y sólo cuesta c i i . -
cuenta cén t imos . 
POR D I E Z PESETAS A L 
MES publicamos un anuncio 
diar io, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
NO O L V I D E que nuestro 
léfono es el n ú m e r o J5-55. 
te-
Más barato, nadie; para evi-
tar duda», eomulten preeios.i 
J B Á N D E H E R R E R A , 9> 
E s t a B t a o l o n s í a l í e s e i s ED t e ñ e r a p l a n a : I n t e r e s a n t i ! | | . 
D I A R I O G W I Á S ' Z C O X X B X M J * . » t A Í S l A f > i A 
E n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
£ 1 d o c t o r S á n c h e z S a r á c h a g a 
h a b l a d e l a v o l u n t a d y e l h i s t e -
r i s m o . 
Ainte mimeroiso ¡piiil^jco, en ol que 
yiPPdomiTijknbaiil muiohos niiombrosi 
tteil Col!i?ig-ia Médiioo de So.ntaiiider, 
d ió aiyer su 'anunciada ccinifereiJK'ia. 
diflsde l a t r i b u n a ded A'tcn©» Mon-
ta i lés , el prestigioiso m é d i c o don 
iWEalDiulsl S á n c b e z Saxá.oha.ga. 
«La voduntad y el lii'stGrismO)), 
í i lé ol teunia •diesiainrollado de nota-
ihle manieíra par el canfea-eiiiciiante, 
ouiya óoiinp(eitieluic,ia en el campo <?ien-
tificoi ara y a u n a g a r a n t í a , del in-
terés dcispertado por el anuncio de 
eu qnteresalntíisiona dise ' r lación. 
Comenzó s e ñ a l a n d o quie hábÍQ 
elegido el t e m a , del liii&teri'Srno en 
su ^faceta eapifnítuiai por crear que 
os un capítiuJo de medicina d i v u l -
gaiblie y ipcfr eistiimair que onnierra 
ind 11 dable iimipoirta,nc¡.a iluisitii-ar a l a 
geñ' te isobíre tan significada y fre-
©ufifefbe enfermedad. A c o n t i n u a c i ó n 
dicie que, no p u d i é n d o s e t ra ta r del 
iliiisteingmio ain «e^tiuidiiair p|.?.icolóffi-
ea, fiisioilóg.iiea y p^ to lóg icamenfe ¡a 
vxdun'tad, se ve pirocisado a dedica/r 
a esta cual idad del e sp í r i t u la p r i -
ivrt íi pairte do su coiníerencia. 
E l hiyíoir-iamo—diicjo el doctor Sa-
Táchaga—ie© u n a e n í e m i odiad que 
ei lua nw^eicido titiU'larse «el reina-
d o de ló'S capiriiobois» os po rq i i f en 
t a l afhciciión la vü'luintad no1 «e con.s-
(biitiuye o lo h a m por verdadera ca-
aualliklald. Sevía. ostióni'l—'afiade—la 
vii'.lgaiTiiz.aición do! bistieriismo sin' 
tunáis nceicr;,i?is. isiiquieTa ol/rini'eilía-
Jes, de l o que Tepaeaenta on las ftm-
oianes eerebirallds la voluiniad. 
Paira seiñélfeHr é s t a s , diice que ln 
Vclu.n.t.ad os l a cualidad mental 
que mejor pomn-te apreciar y, dis-
t i n g u i r el modo de ser de cada su-
jeto en lo que diireírtamento a t a ñ e a 
su oairaoterístiioa mora l . Yo me 
' a t r eve r í a a definir l a voluntad d i -
ciendo que es una prnipiedad espi-
ir i tual o un estado do conciencia pe-
c u l i a r a oada uno, que se traduce 
en addones ftsJodógicae y pa to lóg i -
ca.s que en esencia caracterizan y 
•diferenciain la v i d a de: r e l ac ión y ol 
modioi de s&r intríTiisoco, subjetivio y 
peinan al . En todo acto vo lun ta r io 
ilnay dos elemeii'tois e&piirituales: ol 
•<'>••'• qu ie ro» , que .aitcstigua una sd-
ituiación de esípíinitu que por sí sola 
íno erriistailiza em coim v iab le , y un 
'oonjuinito pd;|cdlóg:Mo m u y comple-
jo , en el que resido al poder fespe-
ci^nl de ejecutar o . impedir osa de-
t e r m i n a c i ó n de actuar. 
A*! nacer no somos stetPes cerebra-
les, en el apto 'concepto de l a frase, 
s ino como di jo Wi.rcbow, uS&oss Q&-
piiH'a.les-), a?, decir org-anismos cuya 
« c t i v i d a d es puramente motora-re-
fleja. El Lsiguiente pe!darlo en l a 
encala aisclondente que anranea del 
Tfflejn siTr|ri1e, del movi'rn/emto ins-
l i n t i v o y Qlega al estado de volun-
tad, as el deseo. Y en el sueesi vn 
iper(|fici!'jic<ni"im,lr|nltio mentoil so llega 
a l defjainro'llo eerobra.l n^ecesatio pa-
ira que broten las ideas que en gen-
"(Irán movimientos. 
A g r u p a tíni tres caitei?orj'iis Tâ  
m&m, paira entender mejor la rola-
c i ó n ent/rie l a idea y l a acc ión : se-
« in i que su tendonciia a tiransfoir-
marsie en actos sea. enérgica. , mo-
derada o débi l . En al p r imer grupo 
figuian los estados pasionales, en' 
qno eil coaioepto quiiiere pastair a la 
acción aon extiraordinairia rapidez. 
E l pTUjpo de la. m o d e r a c i ó n repre-
senta l a voluntad razona-ble, en que 
lia fendencia a.l acto no' es instan-
tánea , n i violenta. Eil tercer prupo 
tes el constituido por las ideas abs-
traetiaisi dn- que la temdencia a l a 
«iroió-n eistá reduicida al m í n i m o . 
M volutad es el resuilta.do de una 
isuina de afectos en qaie intorvienoin 
ielj-imen.trs diistimtois, exteNoj-e^. cir-
temaaKJÍjainíQpafe de l a v ida , medio so-
ijCO'ifitt, enseñiainza y educac ión . Y de 
«otra, palrte el cairáctior. 
_E! oarráicflrlr es l a expres ión espi-
nVnial fisaolósioa quo nos dist ingue 
msiccilófñcamente. E= o! vo en la 
•actuación que cuando es tá forma-
dlo es un producto compk-in do be-
tronicia-. circunstanjeias fisiolóp iea 3 
o p a t o l ó g i e a s anteriores o posi.M ,,-
res ai! niacimiiento, educac ión , etc. 
La voluntad no os una casuali-
dad innata de nuestro cerebro, sino 
que se va adquiiri.aixlo lenta y pro-
igres'¡i\fianiiente. U n ejemplo efe ák'o 
es l a feunnación del ' lenguaje. A l 
n-aicei- nadie a a t i c u l á paíiaiha^aé. Vie-
fiiien primeao dos moviflnioniijs y des-
p u é s loy gestos, el ba íbuced , las sí-
labas, y, por ú l t i m o , las pailabras. 
L a facultad de biablar so •dosa-n l i -
l l a en e! niño por repet ic ión iní ini-
ta de s í l a b a s y die palabras. La 
a taxia , o so a. Ja pé rd ida o ma'la 
•aiplicaciión de l a palabra, proviene 
por ro tu ra de l a airmonía. entro lo« 
ceiit.iv.s. ncirvios'jis en que reside ta 
idea y l a ejoeue^n de l a ' p a l a b r a . 
í .a t r a n s i c i ó n de l a salud a l a 
cnfcmmed'ad, i:;s decir, o! paso de ia 
va lun lad sana fisiológica a o t ra 
p a t o l ó g ^ a o enfeiiTniza es casi in -
eencrble e ii:ap.rociiii.b'e en fnú l t ip les 
oca is ionís . 'Con firteuiTícia se t r o 
do! ñapí r i tu quíei v iven an f ami l i a y 
que en general bacen l a v ida como 
los d e m á s seres .¡inteligentes. A ye-
cos estos einteiranos sufren serios 
trastcirnosi de l a voluntad'. Estos 
son los que padecen de histerismo 
que no es u n simple estado ner 
viciflo como ereo la' mayor parte 
de l a gante, sino el resultado de 
uma deficieneiia cerebral. 
ü e s e i i b i r las a inomal ías de una 
parsona l íMér ica—.af i rma el s eño r 
Sarách iagá—es empresa iicisorvada a 
iois m.ás sabievs fiisiólogoiS y pisiquia-
tras. Yo me !imito a trazar los ras-
gos m á s salientes, que son: l a mo-
v.il.idad do km srintimaentosi y la lin-
ca fijeza de las ideas; pasan ins-
tan láiiieaimen te de l a a l e g r í a a ra 
triisteza, de l a fur ia a l a manse-
driiiili.ro dio la risa a! l lanto, etc. etc. 
JElrti realidad las personas h i s t é r i -
cas no e s t á n privadas de de.reicho 
del con tirarte de l a intel igencia; 
pero de bocho sí lo e s t án . Se agi-
U.íu a'l co'inpás de los capriolios y 
las i-iasiones mandan en ellas. De-
bonirs buacar la causa de la inosta-
Icilidad do liáis p^nsoinas his tér io; is 
iiinvnstiig)ando su cerebro1 para ha-
l lar exp l i cac ión sat isfactoria a su 
atftiilia y no s e r á difícil encontrar 
el moiíivo v'erdiadlftTO en su especia-
lísiiina coiristitución fisiológica- y en 
su orgaiiuizaclón cerebral. Todos 
pptos hcehois diamuestran que en i as 
pensoTinis I r i s té i icas no se constituye 
lia vioduntad. 
¿Noi tipine esto remedio? Tnduda-
bliamcnto, isí, y os on la e d u c a c i ó n : 
p a r ó no en l a e d u c a c i ó n mora l 
opcirtuinamenle comenzada, sabla-
mientlei d i r ig i ida y ciientíficamonte 
administrada. 
L a educac ión del n i ñ o , en que se 
sespecba el histerisuno, requiere la 
m á s seria p r e p a r a c i ó n en los en-
calrgados de guiianilo. Hay que es-
onaer t a m b i é n su direcicácin> que sólo 
con conduefores capaces de tan d i -
fícil e n s e ñ a n z a , se p o d r á corregir 
Ja abulia, imnata y mejorar tan pe-
liigroaa sii tuaeién. 
La, eduealciión apropiada—tormi-
nia diciendo di • culto ooinferenciante 
—íes a los dolientes del e sp í r i t u lo 
que el convdpíiiente al imento a V.s 
que sufríéh alteraciones d iges t í vais 
v ol aire puno a todos los organis-
mos. 
A.l ahandomar el estrado, el doc-
to r Sálnidhez S a r á c b a g a , es aplaudi-
d í s i m o v muV felicitado. 
^iezu on la sociedad cpg enfermos 
P a r a C a s t i l l o - P e d r o s o . 
U n n u e v o d o n a t i v o 
d e l m a r q u é s d e V a l -
d e c i l l a . 
Nuestro distiguido corresponsal en 
San Vicente de Toranzo, nos d ice: 
«La Junta vecinal de Castillo-Pe-
droso p royec tó la cons t rucc ión de un 
nuevo edilifio-escuela y casi? habi-
huoón para el maestro, por no' reu-
n i r las condiciones h ig ién icas y pe-
dagóg i ca s el edificio antiguo que a 
este efecto se destinaiba y con ta l 
motivo ha tratado de recabar los 
fondos necesarios para atender a di -
chas obras para las cuales solo con-
taba con unas dos m i l pesetas pro-
cedentes de sus fondos propios, m á s 
mi l pesetas, a que ascendía la sus-
cr ipción popular y lo, que en venta 
pudiera valer el edificio antiguo 
considerado como inút i l , ca lculándo-
se su valor en 4.000 pesetas. 1 como 
Jas obras que se proyectaban ascen-
dían su presupuesto a 21.037.30 pese-
ta®, reconociendo la imposibil idad de 
poder realizar las expresadas obras 
se formó una Comisión compuesta 
(ioi nresidonte de la expresada Jun-
ta, don "Rafael F e r n á n d e z : ddl vo-
cal, don Eugenio Rubio ; dei señor 
cura pá r roco , don Mar t í n Puer tas ; 
d'1 maos'tro, don T o m á s Espinosa, y 
de los vecinos don Antonio Collan-
tfS y don Alejandro Oieda. para vi -
sita'- al exce len t í s imo señor m a r q u é s 
de Valdcci ' la en svn'ioa de un do-
nativo para poder terminar las men-
cionadas obras. 
Dicho .señor recibió a la r 'omisión 
ivmv afnbicmente. 1i que le hizo his-
t o r i a de su cometido y pensamiento 
de realizar las obras proyectadas, y 
UTiai v-PZ inipi'r-cto d^ ]r>s deseos cine 
anima.ban a dicha Comis ión , la hizo 
entrega en el ar to de un ohenue ñ o r 
volor do U.037,30 pesetas: e sea la 
diferencia que e y i s t í a entre las can-
t^dnde-s dis ponibles ó calculadas por 
i : - Junta, a' i innor t" to ta l dé] presu-
pucstr do las obrns. Cnn tan gene-
ioso rasero dn e^vlendidez de'1 ex^e-
lentísirno s^^or mar^iu '* ilp A^nlde-
c i l ' i o! mirb lo do Ca--1-dlo-Pedroso 
ve"ri en ])rev.« tiempo sa^fp'-hop sus 
idepos de coní.írniv el edificio-escue-
la y céHSfii hr :bi taf ;ón rara e! maestro 
de oue tan necesitado se encuentra, 
pr> nudifif^o. nn co'n m'Mnento 
•más ocultar el acradeoimiento que 
aquel vecindario tiene a.l s eño r mar-
ques, que graf ías a su donativo po-
d r á realizar la obra j n ^ o e i t a d a . » . 
N o t a s p a l a t i n a s 
e n 
r e a n u -
s u 
v i d a n o r m a l , p e r o 
n o c o n c e d e r á 
a u d i e n c i a s . 
En estado satisfactorio. 
M A D R I D , 22.—Don Alfonso conti-
n ú a en estado satisfactorio. 
Abandona ol lecho al m e d i o d í a y 
no se acuesta hasta mediada la tar-
de. 
En breve r e a n u d a r á su vida nor-
mal , pero no concederá audiencias 
hasta su regreso de Sevilla, donde 
es casi seguro que pase la Semana 
Santas 
E] personal de Ma 'yordomía con-
testa a la infinidad die carta,» rcolbi-
das con mot ivo de la enfermedad del 
Soberano. 
A Burdeos. 
El infante don Jaime ha salido es-
ta m a ñ a n a para Burdeos, acompaña -
do del s e ñ o r Antelo. 
El infante permanecoTá en la po-
blación mencionada varios días . 
Nusvo pabe l lón . 
La Reina as i s t ió esta m a ñ a n a a la 
inaugurac ión del nuovo pab r l l ón , pa-
ra tuberculosos graves, «Reina Vic-
tor ia» . 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
P a r a t r a t a r d e l f e -
r r o c a r r i l S a n t a n -
d e r -
Capitulo de visitas. 
lEil presidento de lia Conporaei.ón 
pirovi'mciail, don Ai'<lbento López Ar-
gíi-'llo, ma.n,ifñ:-ító en l a m a ñ a m a de 
ayer a los pn'-.i'oidistas qiue pon- la 
ta r í e . a las cuatro, se r eun i r í a , la 
<.'.• iu>.'.?.!•!«n províincial, on cuyo des-
|piiic;ho figiun-aibain igtJan n ú m e r o de 
asiunltos. 
Di jo d e s p u é s que haíbía recivbido 
d.:?'.':'ntas visitas, entre, ellias el pr,?-. 
sidenlte dte l a Unaóai P a t r i ó t i c a , don 
Josá 'Samlt'os; eí comesjail y diputado 
corparaitivo, don AJfredo Vega Ha-
zas; eil di'íriécldir del Hospital de San 
Riafael, don ViceiVíe Oiuinitana; el 
ingmiS&PO a g r ó n o m o , don Migue l 
Dcnaiso y Okisaigaisti, y algiuinas Co-
niisionici?! do diferímitesi pueblos. 
Tot íes eillos fueron a. i 'raitár de üa-
¡I M ryr'.iois euiagt;i(<n¡:is *ro^:<.enl|.:fá a 
la cap.i'tml y a lia pmv.inicia.. 
ln .portante r e u n i ó n de fuer-
zas vivas. 
Hoy t e n d r á luga r en la Diputa-
urna mllieroisainite r e u n i ó n de 
fuerzas vivas, con o b M o de seg!ii|r 
itra'lamdo de lia ianportanitísiimía cnu s-
t i ó n del fenrocianniil Santandor-Me-
diAéi rámleo. 
Eta osíe acto, efl coli'o director del 
Banco de San'tandiar. don José Luiñ 
QiCuiVítZ G^íífetói, d.^rá ciiiiinta deta-
llcidia de l a miarcihia de i&ii tra'.n.s-
cendl"in1al.l aisunto, de aemirdo con 
las ú l t i m a s g-isiUames llevadas á ca-
bo en Maldrid y a laía qiue haai es-
tado preisenles l m K'pxts&ntmies 
de las damáisi proviinciais ímBr^k-
das en la coriistiruciciión de dicha lí-
aneia féiiite a, a j) eider ser, man f anión-
do la intangibiliidiiid del p r imer pro-
yecto. : ; , , . , • 
De in te rés lagro-pecuario. 
ED Sjaficir Lápez Arigüelllo ha COÍL-
vocado para mañamia, a la¡s cinco 
de Ja,' tarde; en el i-éulóiri de aetos 
de l a Colnporación p rov inc ia l , a lo¿ 
repreisenitamites de lias entidades agro-
pecuaria* d? la prov.;aieia, a'l pro-
p ó s i t o de iimiponeries con todo deta-
í le de los proyecto»? de la Diputa-
c ión , en lo qiue se redacdoaiia oom '.-l 
fon ion lo de. los imteresiís de l a agr i -
c i i ü n r a y de l a ganaden'a mónita* 
ñesais y ba preferente atemeión que 
la de c(>inicedense a eSfoa» .ñquieza.s 
riejgsioanaOiéfii 
Ti.Míe gnátn fe el presidente de l a 
Cdrpoi amii ni jHrmfiiiciiail on que ejl 
i'iegiulli'iáidio cíe ostia ünipoiilaírte re-
u n i ó n sea .die franiscenidoncia suma 
ly iii!.:l!i\li Ü nurii" ( n . a paira la 
v ida d'e los aiguiciultoiois: y los- ga-
na i lOTQS monitiañiesieis. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
« L a N a c i ó n » d e d i c a u n i o í e r e -
t a a 
Un parte oficial. 
MADiFUD, 22.—En la Dirección 
genei-ail de Maiiiruecos \ ^ Colonias 
•se ha. recibido u n parte oficial en 
e! qrue se d;te qne en ol camino de 
AaniaKli a M'Ter , niños ladrón."? des-
va-'Üjairo'n a los i n d í g e n a s . 
Tamlr ién iso dilce en dicho co-
municado oficial que organiizadas 
Jais fiuerzais de los ¡wviicios de in -
tonvenoión, Eialkin-ln .en piersecución 
de loa l,ad roñes , coiiisiguieinKle co-
p a r a toda la partiida, matando a 
itnws indigeiiiais quie- l a com;ponían. 
Se recogíOÍ'OIIII tres fusiles. 
Recogida de armamento. 
M A D R I D , 22.—-Durante la ú l t i m a 
Iquincona han sido recogidos 225 
íu&iiee.. 
Lo que dice «La Nación». 
M A D R I D , 22.—El per iódico «La 
Nac ión» de esta noche publica un 
suelto ref i r iéndose al reciente acuer-
do del Gobierno f rancés de rei terar 
los poderes al residente general de 
Francia en Marruecos, señor Steeg, 
para continuar y terminar la misión 
que le fué encomendada. 
Claro es—.dice «La Nac ión* cnie 
los e spaño les n.o tenemos por qué i n -
tervenir en esta dec is ión , uue com-
pete en absoluto a] Gobierno del 
pa í s vecino. El Gobierno de P a r í s y 
el Parlaniento f rancés s a b r á n lo que 
conviene a los intereses de su nac ión 
en esta empresa civilizadora qne, de 
acuerdo con E s p a ñ a , se viene reali-
zando, mal que le pese al esfuerzo 
ba ld ío de los que intentan entorpe-
cerla. 
A las emocionantes agresiones rea-
Üzadais en la zona francesa, qne han 
costaido la vida a valientes y dignos 
oficiales del E jé rc i to f rancés , esta 
mo^ seguros que h a b r á seguido el 
ofrecimiento de la co laborac ión de 
nuestras fuerzas. 
L i m i t é m o n o s los e spaño les , sin n in -
gún comentario—no ser ía oportuno— 
a consignar el hecho de hal>er sido 
prorrogada por otros seis meses, se-
gún los preceptos rcgbunentarios, la 
mis ión temporal a d e s e m p e ñ a r en 
Marruecos por o] residente señor 
Steeg. 
L a A s a m b l e a n a c i o n a l del T i 
S e p r o m u e v e ^ 
l a r g a e i n t e r e s a d 
d i s c u s i ó n a c e r c a d 
m a t e r i a a r a n c e l a , 
ría. 
A P U N T E S F E S T I V O S 
S E INICIA E L T E A T R O 
N E A L Ó G Í C O 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
D e t e n c i ó n d e l a u t o r 
d e u n a s p u ñ a l a d a s . 
Ayer quedó detenido y encerrado 
en los calabozos del cuarteli l lo de 
Segxiridad, para ser puesto hoy a 
d isposi f ión del Juzgado correspon-
diente ol individuo Clemente Ruiz 
Ola.zarán, de diecinueve a ñ o s , a.ator 
de haber agredido con un cuchillo de 
ipicar raha a la joven de diecisiete 
años , ex novia suya, Agaipita Epi^a-
das Abajáis, con domicil io en l a pro-
ilongación de la calle de T e t u á n . 
El hecho, como se r e c o r d a r á , tuvo 
lugar en la noche del s á b a d o ú l t imo, 
festividad de San J o s é , resultando 
l a joven aludida con una herida in -
ciso-pomzante, de cinco c e n t í m e t r o s 
de ex tens ión , con sección de múscu-
los, en la parte media y posterior ded 
brazo derecho y otra oeciueña heri-
da en el c r s í a d o t a m b i é n derecho, 
de cuyas les iona, ¡i! parecer, se en-
cuentra muy aliviada. 
1.a a-.'ii sióii fué motivada ñ o r ne-
un -r1 Avapi la a continuar las rela-
ción', s con Clcincutc. 
Ahora se ha puesto de i moda él 
l levar a Oía escena a lo;> hijos, pa-
rientes y tostain€inta.riüis de los per-
sona jas famosúis del teatro mismo. 
Cla ro e s t á que nosotros no censu-
raos ed procedimiento. Procis£wnente 
estamos en estos mumenbos dando 
los ú l t i m o s toquUvs—iliterariamente, 
onitiendle—a «La sobrina cama l 
de LUnengirín», sobrina, m.ejor d i -
icho, o b r a que hemos tenido que 
confiitiuir en prusia y a r a t e » , co-mo 
la de urbainüzaeión de la calle de 
Guevara, piouque no sólo ea rec í a -
mos de la. oauit/idiaid suficiente de 
¡diáeiius aobre persianas, animales, 
costuimbroa, roipas y efectos a que 
d ü . i i . a r Jos obliigados oantos, sino 
t a m b i é n ¡¡onqiue en verso nos resul-
taba m á s difícil ol decir todos los 
camolos propios deil caso 'resipecto 
de re'tajlos p^iaoiiégkK,/:-, !hítt!üütGiia$ 
ide inatiintos y d e n i á s elegantes ton 
t o r í a s que la empresa requieire. 
ÍRepotimos que no nos parece mal-
la i nnovac ión ; poir el contrajrio, l á 
estimaunos «lomo ailgo geuiiiial desde 
el pum-to de vista del ancho y fácil 
campo que a los á u t o r e s ofrece. 
—íOaraaiiba, don Mercucio! ¡Cuán-
to tiempo ©in echarle l a vista en-
c ima! ¿Ha ('.••ládii ifóté'd luiscando' a 
los uruguayois? 
— í j ! ruet ío a usted que no se per-
miita n i el má*. leve lobirigoteo acer-
ica de mi'S ocupaeiones aotua-lt s. 
Rstoy dedleado- por entero a una 
obra.' 
—¿En q u é calle? 
— A urna obra t e a t r á l en nueve 
jiclcs que ane va a hiaoer i n m o r t a l 
aunque me coja un t r a n v í a . 
—¡iRomiinamida! 
—Sí, señor . iSo t i t u l a <(EI Xeno-
•rio era um tío». 
—Con toda l a barba; deade luego. 
—No, señor ; era un t ío , poirqne 
t en í a un sobirino, que no «ale en l a 
obra de Zorniilla precisiaanenite por 
no dejair en mal lugar ia.l bur lador 
de d o ñ a I n é s . 
—Pues la verdad, no t e n í a m o s la 
menor noticia. . . 
—¡Hombre , ni yo tarapoco! Pero 
es ienjaJ. Con que esite sobrinito in -
flija unos cuianitios castigos entae el 
bollo sexo-, hábi l ni oírle dis t r ibuidos 
en loa nuovei actos, y a e s t á la obra. 
L a cosa es cx)ploita.r la poipularidad 
del t ío y ganar unos duros. En el 
qniiito- acto hay uñ cai 'to a la ma-
nera de •a.feita.n-'e en el sig-lo X I V 
que se ve hasta ol j a b ó n , ¡B-ueno, 
va le be dicho que me hace in ¡•mor-
t a l ! 
L a i n n o v a c i ó n eulnde. Las gace-
tiillias anunciian y a que en lo que 
failta de t emipórada y la piróxima 
des f i l a r án por ilos 'esceinarios etspo-
ñioiles, aidieunás de otira h i ja que le 
,\hia smli'do, creíoiiTo.-".' que i&ñ prctót, 
a la Doilore-s, el padre do «Kl Abue 
ilo». um-a cuñarla, do « P e p i t a fiimé-
mez», lais he rmaná i s inonares rio (tina 
ipeñiOirita de Trévelez», un opiriente 
lejiano de «Rigoloitito» y el chico 
;()>(Mii» de «Las de Caím). 
¡Una delicia fami l ia r ! 
Y a e^te paisq, l á oinpr>n deremos 
con las pinendias. los muebles, los 
o.niimalos doriiés(ti<?ois, etc.," etc., de 
lies- pcmsiTimajips e s c é n i c o s . fapioro.s. 
N'0?oti('> mo p'ffdeniof la e s p e r a n ? á 
de ver O I T . -J t iui ladas, por ejo-n-
Í , - - , ) i 'E l C&gPsgg de ."Juan J'.'Sé» y 
^Me-riajiela» llegó a usar un cubre-
coaisé a rayasn. 
Duono, hay que declivio todo: no 
perdismoiy esta espei-anza n i l a otra: 
l a de ver en cada teatro in? talado 
Uíi ciineimatógrafo. 
ROQUE FOR. 
B r e v e s c o n s i d e r a c i o n e s . ' 
m a q u i n i s t a y e l 
c h ó f e r . 
E l t r i s te suceso ocurrido el do-
mingo en el cruce de vías de los le-
ne H a ñ i l e s del- Norte y C a n t á b r i c o 
nos sugiere unas consideraciones, 
que vamos a exponer aqu í con toda 
sinceridad. 
Los lectores conocen el suceso. U n 
n iño , en sus juegos, se m e t i ó en !á 
v ía en niomento en que avanzaba un 
t r e n y, naturalmente, fué arrollado. 
Todo el que conozca el lugar del su-
ceso «e d a r á inmediata, cuenta de 
que el maquinista no pudo evitar el 
accidente ni aún respondiendo los 
frenos a l a rapidez de la. imagina-
ción. 
Pues bien : .como el accidente no 
pudo ser evitado, el maquinista no 
ha sufrido la menor molestia por t r á -
mites judiciales ni sobre él pesan las 
•censuras de la opinión públ ica . Su-
fre solo, como hombre honrado, la 
pesadumbre de que la fatalidad ha-
ya, puesto una c r ia tu r i t a ante el ve-
hículo que éj gobernaba, en circuns-
tancias invencibles. 
Y nosotros, que no vamos a de-
fender a rajatabla a los chóferes , en-
tre otras razones porque creemo« 
que muchos de ellos desobedecen 
las ó r d e n e s relativas a la velocidad, 
si creemos que, como ocur r ió al ma-
quinista, en la mayor ía de las oca-
siones es la fatalidad la oue origina 
los atropellos, de au tomóvi l . 
Se nos d i r á que es dis t into el ca-
so, porque el tren no puede apartar-
se de la ruta de su ca r r i l y e¡ chó-
fer, en cambio, posee la fac iü tad de 
desviar el vehículo. Pero a esta con-
s iderac ión oponemos nosotros la de 
que en los automóviiles tampoco obe-
decen n i la di rección ni los frenos a la 
rapidez del buen deseo, y hay casos 
en que si obedeciera el mal ser ía 
mayor que el que se p r e t e n d í a evi-
tar. Todav ía e s t á reciente el caso de 
un chófer que ñor evitar el atrope-
llo de un mendigo, a quien la fata-
l idad le llevó a cruzar la carretera, 
a pesar de i r , como iba, por su ma-
no, desvió el coche hacia Ir cuneta, 
donde volcó y donde perdieron la 
v ida tres de sus seis ocunantes. 
Decimos por esto oue si el maqui-
nista no fué objeto de molestias iu-
diciales ni de censuras del pueblo, 
al chófer en casos taVs delucran al-
canzar'e idén t icos beneficios, por-
que es bien tr isle nue sobre la ainar-
ítura y la imnres ión que i ! acciden-
te. le hubieran de producir pese so-
bre su án imo un pn^arpip.lamiento 
provisional y la condenaición siste-
mát ica del público. 
V conste fme no nos erigimos en 
defensores del chófer, frnnt.e a, todo 
y frente a todos, sino siinp.lemonte 
«en hombres sin.cfM-os que se permiten 
eynoncr una opinión. 
T a frfvnpncin de los atropellos no 
quiere decir que osamos obl ip-ad^ 
a odiar y a perseguir al automovi-
lista. A oáistifí'aT.lo ^»vr'i"'4nente, si, 
y nosotros sornas I r^ nriovcoa en 
igedirlp, cuando desobedezca las me-
M A D R I D , 22.-Ba.jo la ^ 
cia del s eño r Caistodo se reunió 
tarde en el Senado la ConfeJ1^ 
Nacional del L i b r o para, cont 
los debates iniciados. 
Entre ios asuntos discutidos ,¿ 
ocupó casi toda la sesión, fig^'1 
pol í t ica arancelaria y dentro (le 
asunto lo que se refiere a 1» 31 
la 12, re la t iva al régimen ¡\YUJ\ 
no actual que se aplica al papej j ' 
t inado a las publicaciones diajfg 
a las revistas. 
En este a~unto era considerad* 
mo verdadero caballo de liut^U 
derecho que paga la entrada (|e| 
peí destinado a aquel fin. qU¿ 
sa perjuicio a otras i.ndiistria,5 y * 
tarias. entre ellas la del libro. 
T o m ó parte activa, en la 'lispiu,^ 
el editor de Barcelona seflnr gto-. 
ouien b a l d ó extensamente del mhL 
e'-'-o mío disfruta la Prensa cor la ^ 
pfQdfi de parel pytrpnjero v *m¡i 
do sólo medio cén t imo por kilo, nu 
no supone nada. 
Se m o s t r ó conforme con la, 
fnn-fta.tT-'ia-s que "••Mi! " '::;rnri ni gM 
Lierno la concesión del n-ntu-itió M 
i n t ^ r a b l e : pero o^ino nuc'. (ICM^ 
recidas las camisas, d e b i ó n(irnial;a 
se ba situaición por completo. 
reciendo el derecho, no por la p,: 
"n. -sino porque el d n ñ o no se ^ 
í i r a PU ot'-ns in •ii-'tri-'s. qnp [, 
bien quieren y deben vivir . 
Tirsi^p on lo ¿o] anti/apn y'-Jj, 
nuc ?e pil&va n tal suma qno j-.a'ai» 
varias genera-'•iones sin que so havi 
lliPírado a' su canr r la^ ión . 
F'5 indud',1)l ' ,—añi-de—que |? 
fcual ai-nnc^l del napel r^evju^j. 
o.tras indii'ptvifi'i. que tnmbién necesi 
<-í>n de él, y más up pq?, aranceB 
lar io, en oue miuhns inrln^trias 
ven al amparo de este régimen. 
^rnv(in , cont inup^ión , en noniltri 
de la Prensa, don Tlufino "Rlairo, 
oiip.l se refiere a la cuestión de! iif 
t W r o v dice nuQ considera a 
Asamblea incompatible pnm entra 
en esta, discusión y en la del asm! 
do] p n w l para- los rcri' ' iiicns. v i'i "v 1/ 
de a l a Mesn. nnc se acuerde que n 
ha lugar a deliberar. 
El presidente da lectura a la Eca 
orden de r o n v o c a t o ñ a de !a Con'c 












cutir learalmente (.'do- los asunto Ell San 
Paga 
cuatro 
ou^ se refieran a l a industria del pí 
peí . 
Vuelve a hablar el señor Blancol 
que sostiene sus puntos de v:st.i 
a ñ a d i e n d o oue si desapareciera el ac 
tual arancel proteccionista del psi 
peí para la industna T-rioilística f ^Ute < 
mantenían i cuto de la Prcn.-a en Es W hüCí 
paila s e r í a imposible. 
Hacen uso de l a palabra los señopparap.K 
í e s F e r n á n d e z Cancela, oue cninfl 
de con el s eño r Planeo ; Mar'quina y ^ ^ 
Clavel, Mont ie l , M a r t í n e z líens. S' 
b?tpT, Sa ra sola y otros, defendiend 
sus respectivos puntos de vista; « 
decir, unos en contra del nüuitcni 
miento de la referida cláusula y "tr«i 
que se man tens í a y se extienda e' 
lo posible a otras clases de pápete 
para que no- salgan perjudicad 
otras industrias. 
Tras larpra discusión, v a P ^ ^ f t n ' c l ' i 
ta de los fabricantes de papel, pa* | 8 
evitar una votación en esto asunto 
se acuerda ane sean recocidas unaí wican 
v otras manifestaciones, v sin 
juzrrar los distinfos criterios, f|ue 88 
entreguen a! Gobierno para c]iip en' 
.inicie, «i lo estima oportuno, ^ 
el particuilar. 







fes 2 .0 ." 
U n a m u j e r s u i c i d a . 
la 
G i r a l d a y m a t a a' 
c a e r a u n n i ñ o 
¡SíEíVILDA, 22.-.Esta "wñíU1'a'J3 
a r r o j ó á'eBáe l a Gilnalda a la- ^ 
uma s e ñ o r a como de treinta a 
dte cld¡ad(. dlelcitínltamiorrfte vd?.»! ^ 
ouiyo' nconíbrla se <lí?t&coinciA'> 
estte nxmneínto. 
Ein ol injatanite de caer pasw13 ^ 
a l l í Franc.':---eo Alvairez. h e n n i " 1 ^ 
caanipaminro de la Ciiailda, ^ ' ^ ¡ o 
xie La mano Q dos niños, diC ĉ  ^ 
y cuco ¿ ñ o s de edad, sobrií*» 
J0S- • (i k 
•Al ca-r la sus.r."d.a alcanzó a a 
ño de^ puiaitro a ñ o s , llamiado • 
miio, al que m a t ó . 
(Ja í tekiyix, dlTipidlo Jm ' 3 | 
taa.!' d la h-i iJ-f) nmei.üe 
lM- ; r rsico y ol óitt-o niño ^ 
ron con beridiais loi\ee. 
iFil .̂'.'c îs-n ba c.íii':i"'''do en 
uma fenvMe inüp'i c'.-'i'n 
didas dictadas por la autorida'- • ; | i | 
do se compruebe ^ " " ^ ' ^ " ¡ i e i J ^ ' l 
eidpa. Pero a eastigavlo ^ 50 
como sistema, de ninguna 1° ^ , 1,; I 
nos pareoe justo. Como no no- e ^ 
Viera parecido que se c*5»^ 
maquiuhta.. 
tK'amo 
biaciói 
COIlljMi 
mentó 
prin 
se pi-ii 
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